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• ill #w» itr fa f < •» 1 —. 
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M I S C K I. I. A N V. 
THE MISOSED COr 
Va Ix^riKaikr Mb mt Hc»n \ll. 
•T Mtn <>iMt iikinvt 
TVr tilkrn »rrm« of kin.: llrnrr'i tfirt- 
Hriit »a* Mkl'Wnlj UmaC unir. 
TW aionii k •UrlrJ. »«%•( pUrrJ kit 
Uu<l iipo* i»i« for Kit lil« k»l U*« 
Mtcnfitrii wore ibw urn*. Hut Uc Muik-1 
at this carrkwM m ki* «m frll np«»n 
(kr iii|ki f»rn of l!<r laUvkf, «i(k krr 
l»rH fa.--. 
TW yomng pri «ii«wcnl vitk a 
*H (rtrrfal tm i iuk 4««i up-in lk( 
Uti. 
" Wkn «!«» jut M#k. mj Hii id tii'l ik- 
kirig. looking Ittk ptlrnttl kiailartt «po« 
(W (m, vbirk, »»th all iU mftarM m i 
<kl *• > <»i c««me »ar. ktJ a ki(k auJ <la«mg 
(••a 
•* 1 ftaw mo boon. »ir*.~ rHurw<) tk» 
•ta*4rn. okri *( ikr »Aor.« <4 ki« ktixi 
aa<l n«i»| to Krr (rrt—" at k-a< tot mow. 
I kaw coif, to warn j»a of a plo< aga<a* 
Tuw Kit." 
*°I1a! *• UjU Mean jo«r «i>Uii»e<l 
11« » r*. ia Ua rtmuntit i!«rk*i> 
i»f »afc tW mp .Miti tkal were »»rr 
r»»l» %o >friii( up ta kt* Wart. 
** I » ill u-ll um (Wt 6nt i«rar bj ikr 
«r<a* «(x* jutr •■•ril, titt 1/ *om 6:>d ia> 
•wnli Im arill jut ar ike Lie 1 iktll 
u4 «l n»»." 
" I •"car." «i<J tbe kmj. kum«<Ut, 
riiMMf tiar jr»N kik «rf k< »««rj to k<* 
li|>a a* be *|M>k«. ** N <» |<> on 
" 
"* V•« 4in<' ta state to at >nx»w. *ttk llw 
iHiki o( lU-lf 41J 
•* Tkat * as o«r iateati<*a, Rut «urrl. 
Lis xr*'"**• «*«*r aa> It. kaa larxi 1 Itmji—t 
tu kt* k<a£ ^ 
Nut U» at k«4«le<ljr. aire, set a ta 
tk»rr luat J«-atk 1m ia wait f«*r tint! Liatea 
ta we. a»i mark mt «>»nii well la ike 
banquet kail turn atti •• serie aaoi>{ tb> 
arrsttvra a uo. La It. ki»a<l-< kest« <i. aa<l 
%t r> *rtf! nt kusl>. aaU a.tk a luwk aa I im aria« 
ill bi ^a/u aaJ iltij<a. Cairsi 
■ ran «•/ li(>', ilribk Ml ike 'Tip ke e.U 
prrasi \«n! Na^ r l«rj*l tkr jiroak 
j'in aa l*- ta ker »(w ka> r.«k- 1 iaur» ikaa 
liie >a «a«.ag satra." 
Aa l I > ?■>»» 1 <«e km; evuU rcweer frotu 
kt* a»l- •* iU ske » u jwor 
TW ratrrt»in«ri: (l«rl br tk«» Dilk* 
lW< >nJ l« ku rvikl wpl—w mm* prrjiurd 
«•«»<> ill liar *J»M-»<4wr Hid uUfWli r«rC 4w 
to lata OWN ri*k Uil tkr (lurtklrr <*( 
lliaaatrwu* g«rat. A u( an.j 
* uiut <4 ibr ftiiitiU aix|<rriJr( ra b 
m *«y»r at iW (UK. wrrr pr«<iiK«-il r*- 
prrulf f « tkr king'* ataH* aarat 
Alllatf ilwat Ik' iiw«r> w4 tlar nao-j irl 
kail •*!»■ t!nu«u i»pra, m i, U tUe «a*p.r 
iog uriiitf »uti<, kiag l(<an ratrr<<d. 
(oUuwt^i »•} lb* iKakr, ai«i war vtkfi u/ 
r»»J luuh, ami a l<<»g nlwur •»/ rata it- 
er* 
TW l»U« r»a miHi lW vWiir l»-« Jtk vf 
tkr «aik tml kiftt k*il, a»i rover*-.I •tilt 
< «tn taiwK «»l tk» wbtuiaial Jialra «f 
(k bat id ) ajf, 
Urfk all liar <lnmi«tri(i « A rr»pnt 
piHl la lo< aky. tkr king «ti w la lata 
i> at alm li » a wa a ahgkl rkiatxHi. I )Ma 
kia nj<>t «al ka« k- •». npuaa ka* b ft <at tbr 
I.ATI <4 Krl.i ; ikr f%t «rpr ira(r>l arcocil- 
in| to tbnr •UtuM, ibr iovfti it rank 
tak i»g tkr (•>«• « |Ja ■». 
Kw( limn, «kM cowilm»Y kaJ 
■am all ikr hi ■rmmg a (luaar, d>*q«wtrj 
•ir. (la** «l akaq4i aro ikr kali. wbrrr 
tkr awn arra* /•*•! at rrfwiar iat«r 
tab. II** tUrtnl ai kit »w b-U «poa a 
•cal« art man. vki borr in kn )>rawnv kaixl* 
ajiUJr.l aalrrr# a pea at.uk *u a a.»%rr 
"f 
•* rtkoii ikat. InrJ l>ak«?" W ttrUiiw<l 
B^'r U<li! but Ik 1 «wk« aaarr aar.J |« 
UmIIik^ tkr laaoa ikaii ikat bat of |iMr<1 
■Hrtal." 
I kc-» m(, j«ur pert)rt<wfer«l 
tbr iHlf. •* II* m a «r»rkfr, wbo luc tbr 
>lat lakfi fkr pU>* air bitUol butler 
ll»Urt. wb> •• w4." 
Jad at U»>* imUat iW mn ip]imi< W'l 
iWb Ar«-uclia|l«'M(OTi, U pnwMr 1 
iht inp kr U(t, i»1 «kw-b »•• filW «ith 
l 1 «| mlk. kmr« «>M kn^itHtTi. 
tbr* brkt in M>'k r*fu»r. to »U I'ukr. 
• k> ga»e '< ••'k own Kio ii U> tk» 
KlMf 
limn In k '\:+ n.p, *<ft kr.Jing kit 
r»»a li **tl ■lea tilj «|m fkr M» l t«»unl 
•MA<r. r< *r |i( iiv«l» I ki« li}«. <»*»]« 
• keen iuuM iair il«l» b«l tkr 
gl.MU<u.M.Fk tkat ak..t fr-HM Un*Ml< 
(W tal it ■!« wMMi>r<l 
U k)MI Krw «i*j( tbc « up. br Urwl k* 
«)«• Ml ki« ImmI. hi i»( 
" W »U it |'W»* u«r (in m U» r*onf<l 
fkt« hrrtn fur l.»i I. •• i t-tkm of omr 
(rwrtwlo f.,r tbt faithful Mel ntlvut 
•rniTf j.*i ktft rmkr^-l m» 
Tk* l>«k< • (art llu«M ».tk irMiiWd 
l«ct I*. <.«r. iv kr iktH Ijr cn«J bj k * 
» »«rn 14,.I •iikiw b k il l »»••! |r» H|» 
(wT'ii *M 1 wgb 4nll»ll'«. 
'•w lib M- y taa«»*». mj iff. i— a*i) 
Uki«( lltf mp, ma W apokr. •' God mi« 
Kin; llf»r> J* 
mm of tfil, W vmM kit- 
'tminrd it at a «!-mugl*i. kal m( tW kiif. 
wW>«T mturtmRfr in»taiitl» rir|R<l, Ui<l kil 
ka*«i apu* |u« irn 
*• Ni», iar (ifhl aavlr. aaur wiilitprit 
to w i« raoafk." 
" la ia our ruttl plcmrr." 1m a<4>kr-t 
llul tin- « irrr of Una .-up ilull <1 riak of it 
!«• tW comttfM< m of ikr <>(rain of war rruan 
tnj |vrMw r 
Aa ll.ar* >4 I tkn, W kia »tfi 
kw»'v up->a (kr Diialrnia<v «f iW *pni»of, 
ak > ilwria; thra rnnicnaiiaa kt4 kwn 
aairdr Hnuag to <-uoorai kia iiKnuia; 
tgiUlin*. 
Ilr tume.l alig!>tl* ptW aa tkr king paik< 
r I ikr rtjp towarU k.m Nc<rrrtbrUM, he 
ud m a « W-ar. at«-a<lr voire; 
** I pit* TOUT MijrtfT to ftoi« war I 
ki»» *!»'!•• a row that ix> viae •itll pua 
at lipa until ma arrowga bt rigk»e*l.^ 
*• la that tkr ra-aaon V aa«<l ike king, aritk 
a aigoiflrarrT arm ilr Wr aksll arr Hrrr. 
Erric."* k>- aM*4. offering tkr rap to a 
large jny koaaJ llat «n coo U*4 at k.i 
krrt. 
TW Inag i«<wNk :ongv >4 tW aoM* ani- 
mal k»4 a.-mr -»*l» laj»|»i-«i the laat drop ikan 
kr Ml lifi-traa up<m tbc IhiT 
Kiag Ufan «pfM{ to kia (rat. 
•• Tr» k« »L-> I. bringim~ L.* 
rlr»<VI I tlnl <!•■«() hrni'\ irfHMI thr (iSIr, 
an<i j;l»n tiijj «tth lt»<ln*{ rw imn»l 
upua thr (<I<«tui4<-4 courtw-ra, ab*. Mlow 
tag Kit ritupU. ar aa i *t-»«.| !«<Ain^ 
M rarfc <<«Srr. «n terror ami <U«ma« 
" I »ru«l ikal rtiar wiU War *it- 
WK." uoltW I>A<. ia in agitate.! **nor, 
** tkat I vouM kitf >lrtaa of iIk iij*. bat 
»o« [rrniilti J lar 
•* I «<hiM tUat Wart* alt 
wf a* I<\iiJ a* (kiaf!" »*»*J H»-»ry. U(in^ 
ba kaaJ kiuJIr uya»a tW I>uk« « ik«aM»r 
"* Yri *»1J 4a I know.** W 11 l'4. g laa-iag 
Urklv ar<»ua<l. ilial > jnjrr knave kaa a 
autirr at >ki<« bi<i<iii; t» ka« -i m- tki«. 
A«ij ailk kiai * If W rr«raia tW r«a»r of 
Itia iixti^'ti'ir, he iua> ia<l ■< r<-T a( our 
La*i<t« If W i*/tun, Im Jm-« at tW break. 
ofUa7r 
l>un»j ll* i-T»f a Ui^kt frmilr i{arr 
Wal Wa tiinli atr ■« iii{( to Ik*c Uf a*r 
tkn>ujk (kr ImmJt of tnar4 »«■•». ■Ufc-arful 
of further lrca< U rr, kaJ irvaatl 
tkr ki<>£ 
Aa <wua a* llranr aliarrtrd W. W 
tk a wa »i k»*. k. imi k« .a» J L< r to tf 
pr» « k. 
U ilk piW Hi" k ar 1 qintrf^ tkr 
r**i *,H aWtfil, at I tkr»a.ug k»-r»« ll at 
lu* frrt, I'U'p)"! lrt< k»«r«. 
•* ltu«, fur wai !»*." f |' Ujb>-J H'tin 
" tkia p >*are ill krU< ike prranrt of 
t'.ag!aa-f« king?" 
" 1 a ill oat raa*. tin-," nlurwl tkv 
•apfiiraat. " v»ti«W «oa |ar>i<M tkal an- 
k«|>|ir Man. at wr-r W>1, aii*;w4r<l 
Imlim-r. a l»- ■ r*tn ^  a ml ».j0m n f\ kav«- 
arvli brtrfl kiai of r*-a-»a It it kt li(r 
I a»k« <J at raur kami< 
•• W kat r" • vlaaiu<l ITrary. wtfk a 
fro wu ** tk- Lifr af ia_» attrraptr.J u*nl»WT 
Mrtlaaka tkat it i« a ttr»ac» ia«4? !* 
" My lagf,* tk- taai'lrn, tafimaj;- 
Ijr, •• rr**t*r tkin* oalli! IWi ak not tk* 
kingly ar.ir I Ijrt. nw a*t f«-*l kat in 
• awa; m» Mt^rrifn'l life, 1 ka»»* b- ■oioe a 
parri' t.lr ;* 
•• Thrrr ia «oom> «trt*^ m*+*rr km," 
m*I tkf ka»g. a«Mreaaiag tkoar ar^an-1 kam 
" Lrt tkr aaa W Wttugkl Wore ar 
TW r-riaaiaaT• Hrwv «1iJ n-<t kkn-k a« k 
ttood tW king, re/ardia- kirn 
atrnh aa><l: 
** Wkat prompt.-.J «o« |« (bit dml of 
|«ilt anl 
"TW wroBj* m l ittmlti Id i(w«l up »• m. 
Lr your "•» kin<l!" r*( tke fcvwH, 
Kiting i l>juk U «lrrw toJ k*u^kfr m kit 
umm. 
•• Now Vr thf Wo It rood, tk»« !><•«. 
kn»t !* rt' llifuril llfiifjr, isgnt; ** I 
kr»«-w n< t mtil now llut lW»» *i< «xfc a 
pffw»» m iktvlf i« Mmt 
" TH.>« lltnaMrt lkir« k«4«n! TW KM 
of Sir lliilip IhTf, »hn HI W 
figtriing f'tr bit king. abottM kit* ltt> 
ST w l tU tk< «« te»rt i* poif rlj «xi 
«abaraar»t»."* 
" JW IVIip klh tM MM ll« «U »ri 
iMpnlur •!><» • U«iaf4 kit rtlale a»-1 titk? 
"I mi that iBpotiur,* uci tka mi 
rtiiiii; im Kio((miIv, ii k* ijinkf. " Md 
JH. »f«rflh#ki«, L t k« •ml ngklful 
krir 
" TVr lonk an-1 tearing »k>» (1m>u 
apt ak eat imlrM»l iW ki»g. w a fratki 
My. !■* kf mHI krkl m fnHrfxl r>i ■ 
bran-1 lk» •.rat. kni|ht >k» frU at ka« rigkl 
kan'l «»*» tko t Arid of B»<«nrfk 
ll«t »kt ■li ltl (km not prtttnl tkr prx.fi 
■A iky Urikn^k* 
i ** I <li4. }<• *» «aaj«r*j, but waa aaabU 
to obCa*s a kraoag. I tkrarc *• ««kt a 
prrtoMl MUrn««, at«| waa tbru«t fr<>«« 
ijoor ga«« ailk inJigaibri tkal atrarlt 
iaa li|< *•! m* I lb. n wrnt U» Krawer, mr 
*>• >tkfr a ! irtkpl* ai.l a«iN», C«IW ting 
tka aiMl roatlaMit tuk»n*a of tka 
talxl.t) of aij «laiM>*. I Iramoniifl tkr«a 
t«V>4 bf tktkaa4o(i tTJrtr frtond. but 
liul rvt'U-nrv was rrjvrtwl, awl I pCK« Ml 
uo my krt.1. I rt(iirw>l m %o 6md 
mvM It an outlaw n tbr land wkow p«K« 
nit fatt«rr p<irta*«<l witb ku life. Turn 
rr»t »oti kiH)«.n 
" W'lw it tbr tnistr fneml of wbicfc thoo 
•prAk^«( r* 
" Sir Juka Tf»»it. »ko u l»ow prrarnt. 
i»<1 «ku will bear aitarM tLat *kal I my 
it true." 
l l»r king turr»ed a dark look apon Sir 
Jokn. who Mooii ptW uxl trembling. lk« 
»m picture at guilt ta«l terror. 
" lla. I uxlrrtUixi," W *•>•!, " It it 
a(x>u kim I conferred tba Parry lu4, 
•np^xwi; there to b« no Weir. He ku 
dMk trea. b. rontly by its both. But I «Ul 
attend to that aoot." 
"Chi »«*• owut ni lb* wimij *• kau n- 
wittingly done tkft," k» a<J*M, luminj 
to l>an y. 
*' afi<i the debt we o»i tat 
daughter. w* not oalr accord to lk? rifkt- 
ful inheritance. but Make thee peer of lb« 
rr»l«, an honor ekirk we should katt 
conferred upon tkr pliant father, bad be 
lived to receive it. and which. we trust, will 
U worthily borne by kit wo.* 
" Voa ha«« ma.ie me mora that that." 
aai<l tbe grateful nan. kneeling at I be king'a 
foot a* be spoke. errrr vestals of tbe pride 
gone tbat naught but kin<l o«m could aub- 
lur; " you bare ma le me a true fneai 
and a loia) »ubj«rt!" 
•* Aiwn," rrapooded Henry."" Now go 
and forget n«»t all thou owert to thy gentle 
laughter. iImm lorallt and filial devotion 
have M«rd thy life and mine." 
Tit» F H'.hiimi. ritHiM> A 
letter received frum an army correspondent 
« n tbe Rappahannock relate* tbe following 
« amp it* i<l«nt. 
An amu*ing in< ident occurred in ramp a 
n.^bt ♦. t■»» aiare. A p> rtly hh j con- 
tra' and. from < harletton. S. C.. wbo 
'»i ajml from hi* rebel maater at Antietam, 
and wa» f<<r a while < parte red wlitr^ueatlt 
in W a»hin^ton. wai engaged be one of 
our junior a'.uff <>lfi<-er* a* bis l«»b servant 
and brought down here to hi* qiarters to 
attend kim. It chanced that tbe offn-er hvl 
wmd hn roantrt gallaatli at Sharptburg 
where Le lost a leg. b*.b»w the knee, the 
absence of wbn h lud Ixen made up be an 
artiti< isl limb. which the Captain wore with 
to tMt gra* e that few person* wbo mr< t 
Inm tusf>e« ted bis misfortune—hi* table 
attemlant Iwing am<»ng tbe blissfully 
ignorant as to the eaistence of the fa<-t. 
Ibc Captain bad been "out to dine.** 
ind returned in etrfllrnt «piritt to hit tent. 
I'p-n retiiing. ht tailed bit darky servant 
to a«sitC bim to pulling off lua riding 
boota. 
"Now. Jimmy. V>M.k sharp." said the 
<'a|*4in. ** 1 ain a little—ie — flimsy 
Jimmy, t'night. I^ook sharp, an'—it-—poll 
steady.m 
" I *e alter* k» erful, I'ap'n. tay a Jimmy, 
drawing uf one i mg wet bout, with eon- 
aadersbie difficulty. ami ■tamliag it astde. 
" Now. mind yoar eye—Jim f The oth- 
er—"ie. a little tight." and black Jimmy 
d kled al l showed bit tbining ivories as 
he reflected. j» rha|•*. ti at his master was 
<|uite as 
" tight aa ha deemed b*a boot to 
b«. 
" K»t, now—ihtt'i it. Pull mr 
rontintwd tbe Ct{iU>n, food nalwrJIj, en- 
pot ing tic prtxptrtitt j*k*. «b«- looe- 
rr.» >l the Hrapa thovl ku wtiH »fcirfc Ml 
In* cork W-g up—" <N« ro*'»* go* it! Yip 
—tkrrr torn »n ! Ob, lunl! ok. lord' i4. 
Unl ~ •rntrMtl the ( ipUin. u mnln- 
bwxl. cork-leg. rviing-boot. an<I 
t>in»M«-d tituN »ke t»nt. in I krap. and tW 
on* Irg^rd otlieor kO back oa ki* pefWt. 
r»n«ul«ed »ilfc *|>m«o'! Itnfktor. At 
tki* moment tbr do r opened sod a liooten- 
ant Mil'ml 
** t«'war fom n»r, g'wae futn me : Irmtnr 
be! I^rnwr be' I Ha t done nraftn.~ 
frlU I tbe contraband, Imtili. rushing to 
tlx rttlli ntpftmmg 4* W ki 
msiif-f'i hg rVn »/ Ijrmmr go? I 
• lidu't do »aA>—* g'w !* Awl 
Jinimr put 1"T tk* wood* in dr<p*f«ti<e. 
•in' r wki< k b* hain't ler« «eea uf brard 
frure. Iboogb ki« captain ka* diligentli 
•ought for bin* f*.r a*<l wear Jimmr *i* a 
good tenant, Ul we ne*er Mo" were 
trratrj to a aigLt of a thoroughly frigkten- 
ed rot traban<J There it Lille doubt tie 
dvkrr ia running jet 
A Nrnr Tooth !*<•« rt K K--a»trl rye 
t* rr • >n.is»r ndt -I a* tootk po*J»t, frmn tlx 
fa-1 tkat, in all of tke |*nerakt* oI tW 
iiiba'tlMtt, tbe latter are rvmarfcaMe lor 
tke ekiterteae. *trmjti, and <Jerai'i..tv of 
tbe r teetk *»a*ey a> I l-a».<lr« are in- 
•tar.. rt ol tbr trulk. K. krad* r kaa found 
.>*• g'anaei of a*k*-a of rye W. <**tain 7 
graen*« of «ari>ooate of lime 9 n ditto ef 
mngnrvia. 7. t of i>ii<k «»f iron and manga- 
nese. an ! 1. 9 of *iliea. all of wk* h *ul> 
•tan«*-e ka«r a fa»oaral>W f*».i on tbr 
U-ntk Kje, fcarlj parfeerifrd aixi «h| 
daal* aa a to*»tb-powder, ia aaid to atop 
cant*, and promptly cure tbr *n»all ahttan 
ra »l*h are r>fm h ni il on tba gvme 
TIm Crittenden Reaolatioat Kilted by 
the ftcoth. 
From tk* Sprrtk mf tU*i FJ**rrJ Enrrit. * 
flrafra. irrW t. | ma. 
TIm ( nUrwlra moWti«M, u •« ill 
kaov, wrrr bfoafkl Lrvtrd 1a tk* S«natr. 
al tbr roMftrnrrMrnt of (U araaion of 
TWt »m intr»M by tbfir 
««wnUr iimI patriot h oo«rr, to aff .nl a 
ground on akirk tbr bortlrr ala«t Sutra 
roaid a Land. iuImI «a»«|k to mot tbr tor- 
p» «t of awaawa. I muat cowf**a 1 vaa in 
favor of tbrar aJoptiua, or of aoowtbiag re- 
aeaaMiag tbrin TWt wrrr t>pf»oard at tW 
nwrtb bjr tbo*r «bo Jnai J ao furtbrr ma- 
m»ioni on tW auby«rt of alatrrj ar rra**rT 
or rxprdaeat; and tbry wrrr oppoard by 
tbc Senator* of tbr < <>tton-grow»ng Statri. 
»Lo wrrr not oalj drtrnaia«4 to lorrpt 
for tkraarWrt no trrma of ruaproaiM, but 
to pw«-nt. if poaaiblr. tbr adopuoa of any 
aaraaurra «bi< h wuald aatia/y tbr border 
ilaat State* Tbrar facta form tb* kry to 
tbr roorK puraurd in tbr Srnatr oa tbr 
CntUndrt rrwlutiow. WWn they rtuw 
op for romiJcrtiiuo, Mr. Clark of New 
moved, u a substitute for the 
entire irriw, i abort resolution. to the el- 
fret that tW pro*ni<iM of the Conrtkuliun 
itself were aJ«|aate to tl»e prawnitioa of 
tbe L'niuo, wki< h Mr. JrCcnon iHvts 
about the umf time kad esprvaaly aJaitted 
to be the rase. TW test question wa> oa 
tbe adoption of tkis substitute and tkia 
<|oeitioa waa taken on tbe 16th of January. 
Tbe Senator* from S. th Carolina kad not 
occupied their irati for an* part of tbe aea- 
tioa. Nli»»»»»'ppi seceded oa the <Hk of 
January. and Florida and Alabama oa tka 
11 th after whir k the Senator* front those 
State*, though rraainin; in Washington, 
were a^ernt from their plan. Eight 
vote*, win- h might hare been |i*ea from 
tbe rottofl-jrowing State*, in favor of tbe 
Crittenden resolutions, w«re lost ia thia 
way. 
Nor waa tkia tbe only, nor tbe ao«t tip 
nificant. indication of the wiah of those 
>tate* to defeat a compromise. When tbe 
question on tbe adoption of tbe resolutions 
waa about to be put. a motion waa made to 
(x.atpone their con* deration. It waa de« i- 
ded ia the negative by a vote of Si yeaa 
and .V noea. all the Senator* prevent from 
tbe cotton States voting with tbe Senators 
from tbe bonier State* again*! tbe post- 
ponement. Tbe teat <jt»e»tion immediately 
f llowed on Mr. Clark*s aubatitute for the 
( ntten<len resolutions : no other bu>ines« 
intervene*! : not a wort! waa altered by any 
nwinber i»f tbe Senate, and jet to the aston- 
ishment of all not ia the *e- ret. I" votea 
only were given, instead of U, a* oa tbe 
question immediately pm-ciinj; Twraty- 
fc»e vote* were cast ia favor of tbe nUti- 
tute of Mr Clark, (being the same votes 
whi« b had been giv«-n for tic postpone- 
ment.) and only twenty-three in favor of 
the Cnttentlea r* solutions. Seven Seaa- 
t..r* who a moment before had voted with 
tkr b..nlt r Scale* ifajtMi the pnttpoofinenl, 
r»<>» oaun^l to rotf at all. Mr |V>u|lai 
«*• osie of tkr*. ami >Ulrd to tkr Vemlf, 
a few MKXnrbtl tftrrwinl. that bating brtt 
a«~ nlmtall* nOnl <»wt. kc tminUrfitiuMtilj 
Ut ibr opportunity of nruHing kia aota 
in favor of tkr Crittenden molatloM. TW 
otker lit wko witkkrld their votes vcn 
from ike '-ottoa-(ra*ia( Mate* 
I bua mu.h appear* from tke joaraal of 
tke Senate M >« and »ky theae ail vnlra 
•era witkkrld akall he toM by Gov. Joka- 
•on. wko »»« a ntnker of tke Senate at tbe 
time, au.l took an a<-ti«e and patriotic part 
in tke proceeding*, "Wko *U it," be 
aaka. " that <U-leated tke tonproaaitr f 
Tbere aaa on* Judak Brntjarra, wko stood 
right befbra me in tke Senate, and wken 
k*a name «aa called refused to vote Sani 
I to kstn. whr don't yon vote? Turning 
roond rafk*r ahruptlv ke rep!ted. I will 
not < neiault rot nor any ntker Senator in 
referwnre to my rote 
* I anid. »ote and 
comply with tke Constitution and obey tke 
nlra of tkr *>mata an<l »k»>w J owraelf an 
k»«rit mam.'" I*ive otker Senators from 
tke otton State*. Mr NtideH Mnaf tke 
number, followed Mr. I^enyaanin'a rtanpk. 
ami. tkowgb rrnainiag in tke Senate and 
not e*'-i.aed fruni toting. rrfoaed to anewer 
vken their namea were r-ailed. and ao Mr. 
(lark* sohstitiste «a« adopted b* a saaiori 
ty of t«r«. Aa aoon ai * be vota was Jt* 
rlarvd (aara Gov. JnWwna) a ulsgrifkir 
*M »»riC hr Mr lUmww to I/»!• 
••tana. «Wn (W «pmioa o4 »i »ww ••• 
•(ill tkat iW I ri'MMtft r*«oli 
t -• .t 11! ».i»n-5Ul' «n« 
<*err rvrrir| »»»rrtkif g tufori tWl 
Hi! tlmw ait H»ai<*« M it »a« iH»ir 
limit un4rr llw wh' of Ilk S#an« In (|n, 
Mr. I laHi'a aahntrtnta lor (W < nvendevi 
r^nkiHia# w«*Wi Have fa>!e<l by a Mffiii 
.«# fctur. If iW Saainn tmm iW (oar ar- 
rrdiag N»t»« ImmI htta m thrir attia, (Wia 
i«ac>n»jr aa(U hate U»n imrnw l In 
!•')»» >t * of I Wat »»r» m Wialnii|tna, 
t>wt ik#\ rlmw mm lW*> IMi at January an( 
to rowniff iWaMrlm a« rxi f rtrai m M- 
I'IhI ar»i (it* tkrir tuira in h*«r «f lh» 
I "ntl*n«irn rraolnt<■ mm. Fira la; • later 
lb> ti<l maaiirr ilnawim wt»n anf- 
fcrieetiT to make their tpfMitntt w th* 
VMte CWab#r wd rneuk their 
bjr going through a cowewrted ud oateota- 
tioas nwwi of vitUraval. 
So mi k far lU fulur* of time Crntta<ln 
re*olutions. Thia «u tho Irfl vote, It 
afterward F*rooaider*d on the bm4«* 
of Mr. < inn>, mod* fma personal coor 
teer to tW HMrakl* OM*<r u/ the multt- 
tiow. ilaroe*I t>ok place, and n- 
r*oo* J*1*** »m loirrpoeed; tW r*«ole- 
tions of th> Pnare < onjTvn wrrr at length 
brought w. and adopted by Mr C ntteidra 
in ticv of kit own molitM*! : th* main- 
teg cotton State* a*cod«d. and all hop* of 
tho adoption of aa effective conprooiM 
was abandoned; not. ho»fT*r, without the 
passage of a resolve, by tie rv-quisite at- 
juertv of two-thirds in both llouw*. propo- 
sing aa amendment of th« I destitution, 
bat no change should hereafter be made in 
that instrument adverse in the interests of 
th* sooth. How little was to bo hoped 
from this or aar other meaaure of peme. 
mar be inferred from the remark of a lead- 
ing member of th* Committee of Thirty- 
three. faen Alabama, that if the North 
wontd tender tho South a blank sheet to 
write her own terms of ro«n promise. th* 
offer would nut be accepted. 
brevities. 
Gold ffoe* m at nr ^atr r\<fpi braTn'i. 
Ciw ixitkfr rgmwl *or »alt till wrm are 
for U. 
TW rctM« whv trout arc to »harp- nfhi- 
rd. m that tiri all wear »j«»-»-ks. 
lav •• Kkr i »htp ; * o-i may mt thrm^fc 
it. but yon mat br ruwitirrablr reduced 
brfx* to* ran get through it. 
("kalwrn mti : •• TVrt is an twrpr of 
■H>ral ntiion in a good maa'i life. pn»*mg 
♦br highest rftwt of tbr orator'* jfraius "* 
TW litr *Wb has wlf and •* lt-»h pvpw- 
<r* for its ohjert ®u.-t always br a x:>«Ta! > 
failure. 
A ruaMBrtl t«arbrU>r *a\s tLe rea»o» wo- 
■rn w »rldoa ^taranx r •» br« an**- tbrt talk 
M last—a iiamiw r has no <-bnn<e to |(H uj. 
Peof4e •• »tu:i« r" t*rawr they Lt<rtalt. 
Birds havr oftrn to us ItKr tbr 
i»—«'nyr» from earth to bratm barbed 
witb lie- boiM(r ami gratitude of nature, 
a»l r*tted with tbe m<»t rloquetrt of created 
*nirr« to fnlhll tbr- ni»i»n. 
It is announced that the roan|[ I>am»h 
Pnn»M wb«> has lately leromr tbr wife of 
tbr Pnn-e of W*le«. di*likea 'Tirwdinr, and 
intend* to pwt it out of taahion—as far as 
b r authority in tlr ga\ world will jpo.—"by 
ar^^arinj in a dre»» of red>»red linunfrr- 
mre.* A <|«*te fra<ilJe experiment lor a 
bride to be Mrs : )>at it wouldn't be 
wrpi«ii>jr if reflection and tm»» «l»ould in- 
duce tbr fnaren to re *« r»e that order of 
thing*. N'um Vrmms. rli..«t-»n Port. 
The Rr*. I>r. Spnnf wrut U> New lit- 
ir*. CuMi.. indrtUnl on I»r. Taylor. He 
U>l rvtlrn tr».n» Xmlmr purt, M*«., to 
that (rfarr ia kta ** onr horse ilii>I lutt 
mar (u* M—e« Sb wwt. »jm«1 I>r Spring. 
We «Mt kii« to beitiM' a prufrtmr in our 
new St-Mtaanr at Atwlu^rr.' * You can't 
have him,' waa the npl\. * be caa't be »par- 
ed.' 1 bue thai.' »a> :!*• 'and 
thai'a tbe rra*oa I have rone lor hun We 
kaee plenty *ku ran be »pared. Ul these 
aea woo't aakt food professor* at Aodo- 
rar." 
•* N atb TarTH " The teraathr J oka 
Holme* used frequently in kia a<ldre*s#t to 
difertirt janes. to fipUm tke meaning of 
ike |«kraM *' naked truth." by relating tke 
felle«ta| fable: 
Truth and Falsehood travelling one warm 
day. Bet at a near, and both *rat to hatha 
al the aanae place F aleeho* >d ram— g A rat 
oat of the water, took kia mopMKm't 
rlothea an-1 left hta own file raiment, and 
then went kia war. Truth < outing out of 
the water, snwghl in vain fur hia own prop- 
er dree* Truth «tar«e<| all naked in par 
suit al ike I kief, kwt not being mo awift on 
foot. kas never overtaken ike hfttit* 
K»»t aare k* hwbean know* a* " aakad 
[ifcA* 
A rnmmg g^fitkew* •mitt#* is 
ttw nitoril w*y, by lU b#«u«r W a routk- 
% ^ A V*' ^ ^ ^ i ® 
n«f» tr» I**r Tb« f»mtr>.w» mH »H* •»« 
• >' »f. hai tW*« k»r t pt^rtt 
•eoiwwly «# thm np—i«f tWl «W •»• •• o>r 
t«M| to marrr yt." mi*d lWr»tef« h» l 
t»u» MirNwmal at p^MMt 
Tto him mm! tKa* tarK Al«K*rlri •• n»- 
nfr<l [4»»iito »i|M St fiT>ri imi bf i gwm 
ll* ttifw «*. wxl r»n» »U H 10 kiK»« H iU 
■ftukj IfndftinrlT b>«*« lU partlMal r9nt 
mtth Kim ll«»r rr|«lj »•• W*ra> trndi ; 
•fcr «*hI — 
" Tf«, or NT nchrr Man !" 
(TbfCVorb tlmocrat 
W w 
PARIS. VAIXB. AiHIL t4. 
The CoQacr.ptioc Bt!L 
A* I m« tw mJ( w thi» Scat* im 
Jot tW ibo*« met ml » <wfTr«. wt p*t br 
low mat of Ik pniki^il Iriinni W ikr 
vfMitifiiM tel. «kxk ta to r«fu?atr all 
pr»»n nJiwg m r*i»!-*g fxw KJin •( troop*. 
W » do Uni to krt oar n*l»ri kn w vi« 
the Hit m. m ordtr that tkr' mt )n4^t <nr 
UwMichn vkftW it ronitim *»k obrro'*- 
IP h tr^ wp!*•<it'd 
im c[ytrti of tkc war. 
Bv tW tnd akir ba^iiil Mir nuw* 
oi tW laitrd aod f.rawi oi (urnji 
i..rtk «ko kax <ln Uml Um>«t mmukm *p> 
•^ordiag to W« to tiara»» rinnn. Ut«rfi 
tka ifM of twnin and fcru-fct nan. tra 
•Joriarrd UakU <o fuiwo wliUn duty. * 
TV «» nifti art •• Svrfc aa a:« i*-- 
tortrd aa pk* ao aliv or arataUf anM for tfcc 
looicr* —»i tkr*. lat, ike Virr I'r» «.virnt 
of tka I'mtod Stawa. tW JadgOT »f tW %a- 
!*• Coorta of tiw L attol Suu«. tkr k«da 
of Um «anooa lxw«li«r <kpaita> al<af tiw 
^owrawm. ami tkr twmmr mi tk' ar* 
rral Main J Tk* aalt aon kakir to m. li- 
itary d«fr of a wi<fc»w .%-prrde :.t oai kia la- 
bar for capper*. 1 Tb*«hr«o»u< agr«i 
«r inftrm pu«-ii( tr pumii oa 
)m» UUr fwr iV5» r* tlm arv 
two or atora mm •( aj: nd ar idM 
nt wet to draft, t W iatWr. or if W b« 
tKr m» tWr m%\ rivet wfearfc km shall 
c&«*ipC. ± TV «olt br«(Wr of nl.U- 
''jtb, iv t inri oU. ba>ai£ •• liarr 
AiUrr nor nx^brr. .k;w<w*r«« «• lu« labor 
f«r tBpfO'il €. Wberr tfc w *i* a 
and mm ta tW mar (miIt aa! kra» kuU 
aa<l twa mf tWai ut in tW ait un arr*M» 
t^tkf 1'aatrd Xat«-» u wo roawiiu -iK^ 
oftcrrv b»u«i> iaaa or prr»at* a. ila rr ».0 j« 
of ao«.b faiwilt aa«l ImmmUhiU. mi raeard- 
itig two kiiali be ram pt Sa par »n wW 
haa b«*a rmitHlnl of an* fr W>a« ran W cn 
r«lW. to am* ia thr iorvr-a of tV f" bkr<l 
8Waa. 
TW rawllrd ntilnia arr to h» 
.::to two «-ia>w> tW hrat nmptiaoj all 
prranaa aubjart ta aailitarv «Awt* U< 
tW a»«» of t««at« at«i itwrt * -fctr wm, aat 
ail tnurruil oaea 1-rtai aa lim • 4 
tin ft»-6» aa<! iurti -6*r ; tW wixwb da*< 
it«a|in»iaj ail «Mbrr prratma aul>jrt t to d » 
ailiUr« d-itT—Lot tl»r* *Lall »<t W >alVd 
into a> tual imtnr until th of tbc fcr»t 
« la»* »liall Lave W«a iaO<<d vut. TW 
wtiolr •■una^'-aa*at •( tW rvmarrtpt.on m 
put Uito ITx- kand* tbr rrr«id«-nt of tbr 
I nitrJ Malr*. uid liar of the 
'• j:« •• «* 
itutn kiihrrto lirtoltinf ayim lbrm Th* 
i'rrMJrat ia tBthorix»<) U» a:-fx .nt a Fro- 
< ■*» Mtnkal (tcsml of ibr I 'mir I 
and «irpi:w«» in rttk >tuu U«tri t 
uk! Territory tcJ tb» of t oi«ua»> a. 
U> akuUi ia £i«rn tUr «utirr ibargr of lit* 
rarvJi«i nt U Ik Mh.i.a. and tW »uj* nn- 
trn«l*-t»< «■ »f tbr draftiau. I'rraoM rnnitkii 
are to U rUa*ii.r<l armniii^; to ll«a >r agr». 
on tbr fcr>t day of July Kit, aixl ikall U 
tubjrrt for two u»n iflrr tbr J.rat day uf 
Jul* urn« diB« >w.H»k»« •#» —-It. 
cd into tbe nultlary Hitirr ot tbr l'int«d 
>'-a:c». and to ountiour it* nm e dun 
tbr prraent rvbrllioa—do! riotdlaK, bow 
rarr, tbr trna «f tbrrv ujr», IVinn tbua 
« aiird into m tbry wail bw plai^ on 
tb* aame f---tirg in all rrtjwdt, a* aolua- 
l»-rr« fut thn -t man, or dunog tbr war. 
WWofirf it ia »r<i aaarr to «aU tbr na- 
tional f.T" «a info «rr< icr. ibr I'mi'lrM ia 
»iitb<>frri| to 61 tb* <ft*"ta of racb ^tatr 
and I>iatri«t. b*\in£ regard to tbr aumbrr 
of roluntt rra and rrtbrr*. (bit bm alrradr 
l*r« fumabrd fn.m a orb >tat« or T>iatrirt. 
Tbr rrqnirtd nniuhrr and fifty f^r rmt ia 
additioa. to auppW <b6fir» >t a. arr to U 
drawn Tbr prnoni tb'ir Ira^l arr to So 
liablr for wn it ia tbr ordrr in wL -b tbrir 
niart arr drawn. A awSatrtutr may b» 
f.irt. i«br«l or an rxrm^i'ni prrhaM at a 
prirr to U ftard by tbr "WrrrUry of War. 
wbi- h pr»r* aball nnifortn for t-arb *»*atr 
of Ttmtan. >mt ia a« raar aball r»r« d 
tbrrr bundri ! d- ll*r« II* wtio bmi an 
rarwtpiioa ia *' diaa Uar^wd from fotbr l.a- 
imiftr uiadrr that draft," but if br far <aW« 
■ wMilwti- We will b( evriaf* •* fmm omU- 
tar» dwtv during tW lime tor wbaHk Ike oaa 
AU «lrmft«**l mr* «o t* 
tra*rUio* pa* trw«tWiff»»»l<»fM 
to iW pUr» nf rrwl»n««t. iwl • f b»f 
g.-d tkrrr. the? ahall W «IW»«r«-d *% 
f«T |« their )wm»» a*a.n Liberal 
»uri.t» »r» hrM owt to tfcr W»« «* 
lb* arrvtcr to r*—ftil.it. 
ptMkin mrr f wnt»<< to ill 
txi or owwl a rrtiaunrr to Ibr draft «r 
lir »m«t «d 0*«rn<Ti ar «r» ffuain of *•- 
bnn| to ikwn thr 1«« (i»«M• 
Wm kM ww defr*-ta. rrl m **. x»-«»or tkr 
nmtt prrfrrt l*ill for raiMb| *rn t» nrr 
u* li«r WW ibM U* l*»' * >wa»-«»d It (<•«• 
UitM XnttfeM pfw Mum •«# 'tifw—i « al| 
I DMlTlpllM* *>U M>t of W» r*Mly 
tWw. lO Mtkr tW*» rtfc KM. m4 m ««- 
Ik «Ml« •in i At. It llao n-nUilM 
mi; >»m—a«r a»>l ffuttM* 
mi a* «iU kmmrt,iw iumii a 1 tbiw U»« 
to tW ga» i yadgMrOt of at* U»» ai r t 
wd iltimgk •« War wow <o Iro 
(W It (MM It* put M IxCI (r| ». 
M» *o teari to toai ibrrlHO W. 
■till fear* a go««rn*r»*. iM 00J7 •>•!* to 
cmk oat Ma fcioa. I«m to w(iin« uMirtn 
to Ms lavi. 
a OnMi atffuW.l aer 
*•». *aM.a«k. at Ike haad<|<*o**r» of 
llooafd TV •rma-'ti »a< ^a>U)x l»»n from *l%»o. aivl «a« f.llooed. aa Mad, 
hnW Mauti fmai <rr» ||. Tl» (or 
■»ao. a* ho r^nneed to b « ptrirt, «ai i 
it »#« «• K»at.™ 
Copper he%4:*m at a Ditcoaat 
(W ui tW tm- *•! k>p) lbi ol 
lime U<( hi wnmW. ta tfcr •«*«* rrlntk* tb 
|H<n|<lr U«t to tW rojy«rW»i> 
iMMutn- ▼ tn if* *m a« iwl m«» «p*l rW- 
liun*. that bm r*« < ntl v ta^-a |'• 
I- r< uC part* ol tU itiwirr. P* ligL 
L.ipr» t»l cltrritM «f H»rk 
straight (Hal trait-*"• »• IVt»i*Ih Wmul, 
T Bi II. Vwi«r, Jim lirv- *«. tnj tla-ir 
f« »Ii- luir Wn S tW fiat of tS* pro- 
j l» *. attrrrd •" tkr o.rxS TW ktgh haad- 
«-J •»<•}«« W (W ditaaxm traitor* ta 
trxmatrr Wr irw MtH« mt iV n«rtk to tkr 
a/ Jrf 1 >•«m. iutr lirn dr- 
r* at tar fMii* Vrv Um^u«. 
lUwta U«.iMJUMMt; cut. tah ta tW<r 
tiira. ifcrr »*»* of «k»- tm—t •*. iun^r 
■ al c.»iai »o Imv« Jcxl»J>«i i.« 
tbv l it.*. tke MT Mill, a ln::uttl>: i>Hl ind 
a ticoiwa prow-cut*-a •/ tW «u. Aa<] ia 
our aosi>i(ial rbfti<«<. tk —o«t ■ Wriiij 
rttulb Vavr blbval tW « W ■ ••*» <>f tW L»* 
al am. t« *ta»-i b» tkrlr i<uwtr« ia tW 
bour of Wr jvril la tb« prut W«at. a* 
wrll a* ia tW at!<lHV >r rvatral Stn. «, 
b<»t!' all tkr large cilln mJ a Ur,.- a.a- 
y Hti kJ tW rural t.«ou* Latr gonr (or tW 
UHMHt aud iW < veeeot ut i.ie. S.. it kaa brrv 
tLrx<«t£lw«it N'rt >.inland. In J\«-t!a'»J. ia 
our own £k>rioiM Xau lU rc|^*rfcra>!a 
»al> ulal«-J oa u ru« ti.i««n : i»ut tin 
■"* gallant' * art bj lix lot al ar«, an<l 
r**m tW cal< -leratr l!ai trail* ia tk L>t 
TVr*» union triam|»k» arr- »r> iwan\ 
'akabU ni»l :H*« tKat tl* »rt U»j- 
jJ in Icirt- tHai iU> *i.B it* Jrtrr*.. irj 
t > aLanJ 1 th« ol-i •'_»£ t n *n? *B"1 
««r. *r»i J'" liw *Jfiiin.«tratio« • frnrr- 
•u*. Wirtj is it* « f. >xt» to l*irj 
tW rt'«'!n<a t«> *i4 e»J. I «* t'* Uj *1 m< n 
and tutiM of li» ^nil »->rtk llxfl I* « »- 
•»«ra(«il to on t»<l tl^Li • wr Ti* 
<unlnt ia «ki>k »Kr» tr. rngt^rtl ia« <!««■ 
j»r.t« iplr* Jatr to «'»•»» friruj citil aim! 
r*l jKHH lil*it* tltfut^-koot tWr »ufH u«f 
SUM M jiMt lacforr Ui^L Jlritrs SbJ tW 
fit tlurJ »urW KaI'.i tW« ir m»J tW ol4 
Si»£—•(aimI br tour gww—4el<Hj f*-* tr»a- 
* « trhlun «kmk »- «ti>. a*<1 »»m- 
«brrv--mm! >■ tic n«iu< W I >uU, 
vti-1 liUm. iW r.^Lt till vivtaM, *c<i «• 
•LaLI omv ..ff iiduru'w. 
t ttU-xAt wr r>ikia IM \i« at Nut- 
Vat. Mr. A. 11 Vrrri.l. uf I (la' 
Mu- koi J u «itk aa aJtw * 
>W<4 tr>*m tW prv-*r<-<lifi£« f iW 1 t 
ln»Utu1r. n-nUiiui^ t i>ui<^<K uf Ow 
l>.rri» t iml at N ••»-»**. lli* a uratr •-!•- 
« k*< f trU a l*rgr pnputtk« 
oI lu« ««• i jn«i ri ti -• "»tau I1 i/.it .rf 
tW t«:i>iljr, k« »uu» i^nr ■*- r«- nrwii 
ti itL !)■>»« uf Mtua> )mw< tt> tllB with iWjm 
of tk l »tay'- r^jiua, tnd it •>«« U iva- 
w«i«-crd *> »rn aru tk aortLrni Laut of 
llr illrfkaiuM fauna 
Wt art- iU< fa* or* <i wit It a l>; iU 
uaw autW. a NuChv «t a >(■-< mki> f 
a i;». *i of N«-o*om fnaa Muu 
and of Nni TWiuip*uc.. from Muw 
A mot j iW ikxiimriiU < «UmrJ in tL* 
Lair (orr^u BAiit, >• a drpuaitti*, li/mJ 
ititl »« >m to |.» a wuu», »lw k* l «kuj»- 
prvl ©a tW AUI'iM TW iujui »•< t U- 
•kifinr<4 nmt» > • »—~r :V t: 
IM «txrl «U to ( « out u A pfiHUrrr. iiu- 
(Wr * nwaiwiuii fr »m J<f |>t< n Tk<> 
<lr|H»ibi/ii «ii (urwirJrtl ik F.n^ .4>ii jw»- 
rnwtnl c.^Lt «i*vi Ixlurr tk* irit>! uitrj, 
with tW rr<^v«»t of iW < r t»f L»tr- 
i«Ov 1 that »n ir.wrr in««r lit.g Lw« to 
a> t. b« f> 'rw»r!*vi > * t«Wyraj< 
Yet. *« tW It r of |L.» i « ». ffi 
memt >WL»v *u vxk W (kr | iratr Ki jrl 
• *ftcr mitt' L uw u unicr for a*r to U 
>Vtaio«-«i ll w Lupri ttal tkr fvnrru- 
at will ui« nc«Li< L nil prrirtt iLc 
Muu<ij{ ot tk |>ir*t« Srtt »■ * fitur.^ out. 
Tm Nut ll<>»«r. W* k» k l 
lW tW Mud mti tl rMuMIri f tl«r a-i 
min.»tralx<n Um- ir^awixai.-n uf tkr n«xt 
Ilonae ol Hrjirr** uUt<«r» Hh 
f »• (VtxwM to tU Wm. iwi it i» 
tWugU .ill In Wl«t«n S.J.u<l«-r < olf*i 
ud I'. B WukWitr. TW CUrk «iil U 
ir%jm Nr» EngUixi. Hon, 5. C Pn«*r 
ita A Mtin'. tn<l Mr. nulUnjtno of Mu- 
M>kwut, art for tkr |Jm. 
At t*r la*t I'll'l • ninun. 
rat> « of l*«i it L'ljr. tV (41 ufSirrt 
$ur tkr rMuiitj: u»f, »«r« in«t»?W 
Wa». A. Kurt. W M ; J !t»k«r1! Jr 
S W.; Wat K lk«f. J. II II 
R*krr. T M C. ff»»keU. 8 Ait»-a 
S D.; L r. Gtofcr, J P ; Win 
G. Lrtrir. i. H f>. Ma»*kal!, I * 
Mffiiti KUkr. TyWr 
A Uatr4 naraiwi at*on «f li* Ix«I^r 
•ill b* WU <h» TwdUi, .nil inat at 7 
FmP*T tormv TW r l>gHW 
»1w • at AcMtifc P»ri". will Nit« m«b**fTiN( 
tk» X«ti «•] t»i Suio I Ml. Ml thr \|«tk> 
4i*t Kf>*rrf»»l ktTfc Vr l»< ICrt 
Mr. 
it w —iii »»» i (lul Mr. Jk|«ri •• •««*<< 
fwwiii>| t« •»>«•«Her fc U latcir; «mI 
vfcat In* roewertx-W *kh Ui« (mirM |»n«* 
witf iriNM'r witk li« — r»»« «-• u*> I »•'. 
1 V» »r*k« l|A W r«llH »• I*' U<H «•! «k* 
►*«»» » • <t«fiN iW wicoa. hwl 
Ml rWr< (4. Mil tWc UMM <11—t !"»»? 
vori m breaking no* tW ru!«. TW« 
wr*k, WmW»U«) iW h»>« k»{ iHirtt 
<iiM|if<rarr-l. w4 tW lm»t mai to W veil 
•urtrd W« ImwI tW HrpMirt Mtrl« 
npmwi m tlw 1WUi« t4 *m f«. r 
priong £*rlene~t U»*« ikir cold frtmi »| 
r*»W pcrp*r~.l 
Tfc» M*i P*uu4*c«i r.t«n 
#rme #*<• 
Aumi l<>a I'rioxi. ( it* Xlar»Ua! 
I!m>- »r«Uni«j a mw i»a»r«J 
l.lak^ lUnlrtt «l N«v«-h»i a »<•** 
ulact an<! •imM i« »-d »•* J mm-* IK>).U, 
Jr.. JlNthT W li>r IV*,* m l->». U. 
cka*?.. Ih u Nil « »* > »n |»r«« urtag 
M lIvrttHi «<• iW «»f 11 trr,• I > 
) «im. ofSi- HfUw. aUn« ti« •• liar 
Ih't UivW. om Ik H«k iMttM. 
A |>>«l Mrtr* rviMiMihin <>1 tl« 1 
rW» ii>. ixi a < >wiwn 
m»H» >i In M, 1W ttnlm «■! • kx k 
lUnlHl ta iW iram*< «k-« 
llitn X J« wu. I.»• j IK ut« Vn-f J. *4 
Nor*ik W a»>-r* »4, >wr Ia lki« (ill «itk lar 
urrwt. a»l \lw^u>I lluar L >*•<• <i «|> 
ihr man m4 U»V>! (>■■ kp iii jail, tl<r 
• d k* U4i« u Nifil W alrri«r4 W «• 
aai<>>*i h 
U ka aiiv«u<l ttatt^rU W aS»«l In 
rrr^m a >i\ tk<-4(r, aR !••*>!• <1 an*i 
Ilr Vai W« a "Ulrr m in# of tW Mm* 
>i«r tW a* «w i« l»pr. •» ka»r 
l«wa<i (W U!d«ia; a>klitK<u' |>*n »- 
Ian: 
K o ronrn n»|» ii * a* Wr 11 oa ike U«(< 
of Mm l.»an». oa TI)>ii«U< I Mb iwl k« 
) <K\iatr Taaa. »itk ik <alli>aiK| 
T» K. llaNirp, A. II Walarr. 
llol.U, Jr I'.kWa IUrk>r. Ilran 1>. 
IIMr} mm. a* 4 Un IVk< r 
A ;•«( l'«tf Man .aau o »a« nair b« 
U»ivn * Vawrfler. I'ttkrr, aixj I'uUim 
.Uli f a V ti^diT run iMlKX tW jerr re 
j. tUal tW Jtn aaawl raar t«» brfA ilk, 
«>a tW l?lh u.«t at S» o«« r. ky |4'Im«hm( 
Jnrp*. ai iMtn*rnll. •IfW 
«.• Wr l«»|v Ht oar l.i*v.xi Ali«a. •>«— 
%ij» to fMilwr w itmiM: w«i tUt llli 
iU > Haillrtl. Hxi J uNtb:: Harriett.Jr 
»fw i>liar-. tt^Wiac M<t *•*<-t;t»g 
ti c < IMIM'M* It * »• mrrtfcs- 
I ll I *"» I'M' «■ » -■ I' 
1*1 «4Tk*t J«* «-rt irtwlKI km a* !•* 
ihr 1V»» Aln *l> |fTT»i.i| u Awieirr. 
LaaC Jkt.p^i', l«» >4ki r U inrll llr 
aaa l« k»» fil.li M » irtrr. > », 
on M"' «*•«. au<4 **i»*-4 an e*Minn n 
Vtr» rtkiiMiittiw ul Mwlrt »ilmr- •*-». U 
» »• |mr trial, ami *i> u» 
tail Tim4ay 
Jaw • I- ■!> al»<> »rn»f l a* 
ia^ilxttr<l. )«< it '• Uk>«cU tblt x nt 
w\T, am* U- (uaixi t>> UmI bint 
UWf. 
Utm lUl JoMtkan lUrtlctt. Jr.. 
ka< ji«r« U>s>'U to a|<f«ar at ikr Aa^ntt 
Tr:ai <>t ihr «.• t in l- mi 
au a ot KiaaLa V liani.it. •»> lu 1m •r 
brra kr!«l »• M.-n Ja*. I»ut • >» 
Rinaii ••» «. at lVtlw-1. «l< tiagik 
winter o( In'.-J .( .»•« I Mnaiu 
F"im mh.« f«II N..% 7th, 4 i (»»« 
I-a«t WrvfJnl, April *, * ia lr« 
Wtiolc auoiUr uf aaoaa 
ileriac liw • ii.tr r. 23. 
Cr»atr»t fall Jaring «>t*# »!nnn, 
Frk. f>. * 14 ixArt. 
T»»tal i!ur;n» winter. !*f: II in 
A fOfT«p«p.ii»il»tjt, «K>> »<ivU karr rr» I 
ki« artfli n a b*• 1 ;a;*r ha 1 it 
bwi pnalrt], ralb ua to amiMt f r m. -t r»-- 
luT! !• £ tV t in » r'j.t 1I< ■ r 
ao »tan>p« »• r* <»•!.».! f»»r rrtu~* 
|i»l tkr art«■ !«• ia a v rwat- 
»ri 
Miikk VhT< .mr» In Mirl 
ihr RrpuM.' an* ha%»- rr-~flr<-%*■•] Ju-\gr 
Cani| Ull. lij a n>i>r:U of tU 
p.iU.an Rfx»l t« of tkr I MtVT»l1(. tn<< 
i»tr»e at irM "f tU ten rirrtit Jo-lgr*. and} 
iW tralk |ifobaUT. 
In WnrMM, tb* fc. J»»t.!iran ft&flxlu* 
forOirf J«;**W K tlMi-J TU • : i»rr* 
Ctw INn>a to |C* for <*ocLrr«. L • 
•Irawral c >ppr>r*m 
TV«- !.»■(«• n Joni-naT mm that W !!»r J 
"*mal? I a* W»n «j»jwvnte«l tr. 'S» «taff «♦ 
Cr*n flerrr. tml 1m* W fnr ikr anojr 
H rr* M t! -w in « itnfil of <..r, 
*»i kl»»' "J I n 
| j.jof rtv « »rf affi-; •*•<! 
<nf at l^»iltoa, 1*4 »»»k TV "1* W t*rr 
• a«. a li-*a*» Irtan ikr ( «» J *.»/«• "* ih 
(M not runmtrr ikn a drfrwv. inxmu k 
M tir f\<-\wm It* rtllr' «U*« It < W- 
tmg in it 4taH foadrt auk X*t> law* 
TW rt»|i»*idi «<* ■»r* fmm*I #.■*» awl wm. 
»n«! all aftp»a]«*i. x» ikr Jmrnal. 
an ) arti* li.at tkr *kr maraWl i* n»m- 
«i u> •» p tW «ir. and dui iW HiWn kt i 
U -t bt «•».«•(«£ «f> a br'lrr 
II. II UA f. W <u«t'. *ku 
bnrtalh m.1 In* wii» a l>raad 
•a*. tak*-a t«< tW lutanr ll"*piial. at 
Aofura. u> u«t ikr pi«a >f imuiu imJ' 
bj kua 'o*»i I. II' i!m«I lUfr, »e» k '♦ 
iwrt iaM. of br«H>r~fcage at V*m lu g* 
WnTtta V»<4iu rHc 
I'iT<i<kbl Lm i<•(*• ■! • |iru> i«tiii »n «|r !*r- 
ti<g tiiAl t*r v~t 1 f llw- IIUMI n 4 iW 
Sui» »f Wt«< ^ r4•*»'* tW I tloa, 
•kail lak< r|r<tfri>a iwl ifirr (*> 
fr -m Ajifil /". yr%0ui Uum| »«** "<•! 
|4> L* lkit tie "♦iilw* itf • lm>«- <1. 
»ti nitMl rMh<i|«ti « ilttfijtf ill hrr 
ivmUali n, k>»«r lir«a with 
\ I 1 t. ).»• •. *• r. at 
I anrMi ji*m. I * ♦' Mafrill. f»»< lr«i: |4* 
fltt »f» p. (iiM |M Jrvfcn ABrft. »•«* |*r«»- 
■Wirfi: ftwd A. T. T»4. w wury 
K»» (t«i A. P»flnH, of FmHRftna, 
kn l I'r >lru.rf«||:p 4 
Xsturtl H (».«• tti l>r ll«n» • »»• 
w r -IU|» m C«MlaMfNfl» ||« 
frr»ai V-w ^ »» fU ftrtt *»f 
Mar 
TW (OftntiafBi hat in iW rm 
>4 (U liUtMM tr»n«it itwi-wt, that iWt* 
kit '••m bo tfrarii u4 tW rwtn-1 If far- 
tWr »(«• myt* at* n»ir \,y iW N > t'tfotn 
|utvrnnrn1 to i»urirr» » ih lU a 
mi pr tM.»a w«U I* ^ »#b lb« 
!?»»«» \'n«f 1' I ■ •• ^b«nf 
of Soimrwt Cwanl*. iiir<i It kia r»»i>»«•»»"• 
■ a IlirtUihl «m W i>f 1>H wn k. 
TV IVrtiM.I I'nw lr»nii tk»t • f'*•* 
(•« Uri m >Imm1 i*> U nu«rf'»U<i <►*•» iW 
kr»v»»««N» Wvrki m < »j» Klical-rtk. 
1 lw S. i>im. | MitH tkts tkc «!»»jr 
on «*h ia dritirj tkr • »H I Mix « triMB 
l.4>i|«rt mm! L«l«< hiI.i tW> PrutiiM* of 
\r» |lru»t«>. k. TW l>«MiiirN <4 " |M' k 
M*g. «lr» i».g »r 1 Kimling'* ia bow iW 
i»'f l!» k«t »kiU" ikr I'rui iftr* «nr« »rr 
»llo«r<i I t tkr Kr« [>n» ill L«« t rjojj m 
ibwl UL ircc. 
rW liM>Kfi4r S:r>»l<«K> < wip« U>* 
• jW tkr pmprilrr In* A$y to tk* 
»•« «U. SW »• to U ivuuitt I wiu a 4; in- 
boat. 
• -rr N J j» »cn b» I k«« Irit Ug 
1 rokra :n two |J»t« h» * fiii from l>>« 
Um. 
t'»f< M.4>ihmoflW €tli Main* Bit- 
ten, Im* W« pf'>«ot«l to rwk of Ma >«r 
ot Attillrn fur (allcnt nrndiKt at tbr Saitlr 
*f('i Jar M .".Ufi an J Jurir.^ I\ p* • i> 
trr*t. 
Tk' tU «"<>• 
pant i*bailJi»| a now Im«| f« r tbr «»ut». Ir 
ro tc. t«> l-t call*• I tbr K ax «ttri\. ar>»l wLj b 
• i ! p*\>l«ijlr l* »•'»!»!• u l ia Maj>. 
A <itUki*K«l <f tb* Mai or 7th rvgina*nt. 
uifl< r t i|4 J I* J'inet. irft TunUiMl Laat 
• uk l» jWB tb* r. it 
IV tirar.l Hal Vwj*. wbi< b tanif «•#. 
m l'»rtlakJ. <* Wr»la< hUi of lart wfrk. •• 
]-l«nvu*<r<l '* a kctl f l|Jft< 
Jmk >• au tWr*. a:. 1 Jvlt t»uk a r» u of 
tb* ivklifUi< « rr |«rr«rutc^l. »ilk ri >t* of 
|.ait«« aitialM. \i«^ MaaMUMal 
n«t 1 ua tbr Biuaatkm; of tW <un>|«k<. 
\\« U>r run to iMftata abrti*r 
tbr »aa ab* |» fMf.alr'l a ia«akrv t-«4rJ 
moat natural ortb ot aubovl tbr fa.« rwt- 
rna|. 
TV* Vra York p in* ka«* |<r««|4li pkt 
b'Ori tU Ulr«i>]4* to r*jr.. la> «»r*r« 
in ikat «.ity. Tbr r.« *r»*» n.a lb r 
regular La.«or« » i»tx»ut »n< »t 
Ilorr «it lit ins Frrtix... Tbr Tr>t»- 
\\ ttki' jpi* Ji»j«at« l> ***a tb« «« ab> 
a rr ia j» —r»- of all tbat »• ka<>va ra tbr 
H>>)ri1 '•{ oar rrlat. »«»» »»th t.rrai I'.r.iar. 
!c i tbat tbr« katr r»a>"* tu l« a» r* bfr- 
fral *4 a (•*< 11. itu« i«l |ra>iiiig aiurdiuai 
tban tbr* »• r» a (r* <iau Tbr* 
tl iik tiitl I.atft aill Nu|i tLr ti <t bo« 
!•« ii^ ! ti. i uui >» brr |<vrta U»r tb nUU. 
t< ~m |H*ttii ( to a< a. 
TW I ** < ut. at iMftrrlirwl, Cr«-J 
i»t<> tK. |*> ti»k «*r h>m1 • !•_» B»«» 
ill' >«it»£ U r lu I* the V » tai 
rw ii n:»»h rt|4ti« him «n Uxr<] tLc 
.1. «Ufr BltJf 
Mil tW tliil VtUI(r.l. 
A i.ln.t «*»• •.<« Irga!!*. f 
lU niattrr'i I». {•tftBK'til. ■« <4*e 
«-f tU f.r»t t" • arr» • :t <■»«. Hutlfr'i i !«■» 
lUt alalia »rr iivMnl tnti ■ t air W kil* 
amirr !• n*»i >. in V.iih C*r u. 
kc rri-»iir.| ><! r*|>! u J a r 
if ilk >r austbarW*. v. I it • u I » 
ki> iurtlini lit' »Lcn Iter trail uf tUe 
r.» l»fl ibr W L.l( II- .•» >t itrr^l 
• ilk •» mw (uar Umh ir*«i Um«irn tii'l 
rw4». »k«» La 1 left tU »rniiwi* "I ikr 
•• fcrat Uitilit • t-f \ ir^ir^A." U- a rk f«*r 
\ tl Mi (»(! Jtf*. 
A hi<< ( at*. A ru« »L >•« g.rtlt ii -» 
U-'li Iih Wi, l< !' ^ Mr |>i«>! A. 
lira .>i. tf V.rtk 1 .rg. «ln>j>pe>i i 
rmlf «-n tW ilth uf A|*il, 1M3, «L k 
•rigkJ (M Un<irrtl u4 tkni 
* beU lit I V* >i. 
Tlx (trohKif ittk« tUl a* rtkatit* 
rr«it»I i* hi in Wtlil |t.iTrrvr.l<lr- 
CH<minati'4i* tr* «nit*-<l in tLr »i rk, at»«] 
ir* all t-b >«tti£ lli« Iru.t 
(•r»*ral »r»Wra ka«c !-*c». imwI lor nm- 
luli^atir.j l!« < M i%. Mull, \\ Ur» tW 
nubU ri arr r*>iw<«U. a kit kuaUr <A 
ro«| Mi<f will U (vnM'l. Mitl iW « .J<r<u 
i>u km n.u*trrr<l owl iA tht rr>i>f. 
In* rrjanl «iU ka>l »*• rrtaiu tkc i» »t 
Uhwd 
l"la«> • ka«« a*a !» an«J a »■*» frar- 
c Tit' » id ).tt«« «-f tin- iittl < nr. 
rr» J. *iU «•> a U imu> >1 It aiil U of 
aofkinMliiip 
\ 111r »r Siu>iM>irM TU 
l urim I .. .i,n (N V.)N« ••••»• " Ihwf 
••nt mi> • «wr Ur>U>iWUrt la«» brM 
Uirtl fcwn. t»i U.U in* > »rr ia I an»U. 
*awii*£ w»«>4 '.t a twit it<J Ltmn]] tur tW.r 
U«rvl. b'it w. tW.t trU«« tbr )ar» 
TU Kliv.l I r»» IVm I fr«rWa4). tm 
• If »4—r« vnm iHltlll* W* It fV* 
•• 
•*»'! •• 
C*1 (W Wtkr*. thi» IT.- f 
<fpijar<1 I" rtf I 
TV u»ii »J l*r{« If 111>< >k>'« 
»U nun»l"»r *4 r» Ul pri« nrri »U> lw«r 
M in I mum L m>« iW ram 
H B Twrrt U tt* war. U> Ur rr»r #<-* /*-•■ 
mmd. 
Kr~» 1> Mi l in «?». ,4 k« ip» W« 1U1 
iW (<»pj- rWili *-onee tkr.f prf* ■ 1 
w.tH a f»«a «al«r4 ti «»n# ml. I »rm> *hat 
M • (air e«v«at. af Um> «ala* a< tWif pna- 
riyln H» t» t-W, W>«f»<r, lajvrtK* 
»li ilfx- to tW era*. 
A rr*»»t drrMia* of C ja»»n«Mr 
af latrraa! »f»U» tUl town wkn 
•tw a*A !«M* •« 
[I n • ib* M N—»»»i. Af»U » } 
Abo iti >n»m 
U< r* ill* rva nu.1 IJ«»rn 
Mi'i ■baini.— (■<! Uwatw 11«• om iw< 
Uin «nif», m ilrrlarmc (W Otorrsl <•«*■ 
ff^wi l»k. i«)* l Tk« » iW' tk-J lb«ir 
(Mik ."I# nnuuttid [wrjirr, r>ib 
U<1 tW tr»*» n, tlx- iuMu«i U<Mr«, futli. 
trxniU. tuii |»'»i w4<t», mJ !>•»• 
|*f]wlr»lim 
*' 
ma «( ill tilUmi't" in 
lll«w(4ia( I » tSi>li4 fn-r p wni >| vh! 
kuM> Lbrrlt iUrll' TWir aliolitoiMiwi 
iu«-lu«J*-» i\<ltWri, m<I tifAx•!> in til iba-ir 
iwt |l-Wut f«fn IVir 
ii«h at tbr dr>ini<li< n of tU 
u!h>uI (kin I Wat e«»r •' tWe 
««f iKr ptiriot, o4 tSr *«trr«t jpurtntirf 
of ltk>eit iImI «tirkr|ii1 ihr rkiira, aa4 
i4 lU prv*|««i of ntlnxoi 
!*•<». |>rfrtw u4 fr»wl«-«r liwt »»tr 
^ lO^riHu k» Wail U tk |JuUuuiv|>iri 
I n« »n< fuilti |-arv> ipatn n »n *wrk a 
(Wmii»Ihi«i u.' WIt, u<l tillaai, 
■ f in iWkftal itat w< *rr « «r«np(, m l 
»»' *odn«j» n/ our blood »»rr b« frtrred 
• itk >■ ha W!!^r«t»<i parn 
R ;t lb t •• not n>«finr>i to 
tkr >'.th. TVr* in "tm! roiiifi«i ><M 
■ tiirh »f thi» mi<lnr«« in thr Nortk. Iml 
tUt if* ilrtprritr in tfceir r§<rti t<» <~>r 
t |4 i>ur ■ii- lf Mi»»raM# 
a irmtar. r». «!ik rtm (ti< and 
to |..«», ibfT trv tr* iuj; to prt»ttt 
ikt oiaMituli'Hikl antki^iii^ from unn; 
it' 1 i*>% hum Dt fr m tit# v ai «ia! kan<l» of 
tS# A'' !itio»:«t«. and at* «!• in;e*rrr thing 
j- ♦*»».!«• to gf««> trimry>h to tlii rontunmi- 
ii«*n of »?!«►. hr-lMM rW grrmt |«o|4rt 
ItitiiN rtUm .\b»l:li<4ii«ni ba< U««tr<l 
that, a* a tnnnlicf i>f k* »»#•*« r 
»<»:rd ibu tt a >l«-tlar f. r tW • j.r*-»»..*» 
•f thr a*td • Vph k# ma>to tk>i in 
\. • Jrmt, kit ac inearly !<ft« ] tk* 
raiu r» l< tWir »iM applau«- ! 
\ t « ?'.«■» 'r • \»~*l • ,«»» of 
thr Xortk m Mr Vifcmf. »kn Ui jwl 
rn« fcr cfrmin#rtir«f. lit<1 who 
I a« lwlj trrui ntt>|« t ofmjot 'lr»rt with 
I • il*r A 'I'.ti-m t» <f lb* VhhW 
Aa tlirr it \lr «ko kaa W*w 
•t lafvin,; t!>it *»tat* ft»r S»n»nnr, 
»«. 1 »!^. aa aMiB«t of hmknu'i 
<al>in«t. h»!pr.| ih« A Sol Menu nttl 
»trn thing ll«*» r.»ul<l jrl h< ?«| ©# An4 
lt>l. »i. ,« it >»* < \ i. "f 
—•* fc* fi it • M *» .ntet <"•!*." at I* ■«< 
I rwrrlj kr...»n—«U< luwfe t *j*r< k in 
I ngTrat lonkm; to til# abo'.iAt->• of tW 
N riK>m I •: fr<1.r»t» n »i*fc a *if» to 
ti»W[in<lrix'« ««f Nf■ l.t^Ltii-l. frr-«!< n 
tr«i Vanki# »i L<-. »■ a. 
an i rt*il iativ« in (rovra! 
Ail U««r Al«IhJJIt iWUr* 
tlul iW* j-rrfrr tl* <»f lb* r»Ul! n 
t- a nr»torat k« of thr I amxi rsr I* r Ijaroln * 
>*' !•( tkw nu h. »f arr a lk»>ri»»«l to 
iakr (hat tb»» a»aa far aaurr —tiara iaUb4 
l>< | rttfi.l tl»« rr<trvnllOM of tlar I non in! 
Lti ni«m. 
All tbr tra ton Vmiii m l all lUir a'*t- 
t r» N rtL ar* .V- 1»«. nn'.a, ( .r |U ka<r 
k><gt AU>liltaa ir» < M m—ata>tltf>« ui 
a.i that •• orainUr to Inr fur aa rkiarM, 
>f all l'«i oaar fathcra i u^Ui t>*. a«-l uf all 
ita' tto myriw U «f »»ti»» r laaJa ka*« 
a<-|> I fur. « all Ua tbra. ** Ah- lat> •*»- 
uta r»»«r. ia tu» iaat^ua.g* of kW*<a- 
rrj»ar 1. U aaail La<« " a at.njjm-; eflvrt 
li<»R*t»ir? It" J K It ;rri. rkap 
Ui> U th« 1 *»b W «<"uii«ir r»;i«rn». ■ Its 
Lm 1**ii .r» < Ur^f of lU fr» y| l>l» k • at 
• »jr> f f «»mi* ■ ntLa. riwfmt* * mtr- 
wli^i in the |«prri liM 
ftll i<f tLc f.er»-ii*k irt-iritt v4 iKr rrhrlt i« 
N -rtkr-v Ait'-tna. »!.i. h »»i 
*• to It r» Titr«i villi i» II* 
•i; t l!,ii tk« irlir|« lituaRy Uubrrv l 
»luil 1 l!» .»v, l t'tjf h* to prrtMl iben 
falling into IV W-!< <>f iW I nid trot} 
I »<> km Irnl werr k«{wi) in a liffr 
b«»iVli*^. |}* IxiiM ng »»• f r% 1. sn*l r»trt 
i.« iftlw w i> <l< itk **«H» (Kin^« 
Ki-w J Umi«1 hut tW tii l(D<r u 
iai<) to i# ;» 
IW « 
Tnr AitrxM i* H« imi L. J jlklr U* 
Uuif (uUra •«( a mm m K • rawa* llankr. 
wtwrk nlar aWa>l mi «ajik>i| U tlx a«•**! 
ffff KM. 1 m Irow4a U laitaf 
ni Uh riiWMT W >i|U lac iiSf it ail 
i: «># i«av with airl ji»» • an j.1 a iarg* 
l.*Wt a< t aU a»»-l •*« Imh at 
|S» • ai4in( rw>« f la* fairaW r \\ 
I a<4 «t<Wfr mm fc»r a>t barwr »«■ 
r*«r >*• 
r«rri«, A |t»»i tra!*> h amMf m 
ikr»«|k lUw of btgk |*..n. l-t tW 
N< * r*»;lar»4 ♦ t ♦ «»tT^v»r r4 
tKdr »]HiitMo#al hi i«< Jay.*. j»- 
If ka« !«• i- • ti«l tkat i !»ry» ptrt .»f 
'n(t'w« I j«, in Ki>glaa»«t. Ka« be. a taken 
* ptrtiea wWo k»»# «»f 
•f fw || ; in<t t a! %rr p g'#« II |a > |«l «<t 
tl <4afc • TW 1 at l:«a fa'Kii * 
\ ft M *|»; b» |!»»- <• »*r» *t I » 
| r«> V J *. .»»«. r t)-» » 
r>ft'* '»»« l/gttto irr. M "tv> mrrli g. 
■ ti r..« •'in l« > f<> J:.«»r »»!» 
IW U" (. if i'<«n*kip« 
f lsr«t f«>r iW • jjort *4 llxtr •> h.«»U. 
• I.r It • I #»•»•. I M nn<«m rllw* wstb 
Hull in«*it T:.ir.t a« »rr irn—l 
!«• oluai^l *' ! make »•!«•»tj. • 
(•r | »•!• 
TW At ir -m rA iW 1 wtmiM etr tax 
•; fen***!*. «»v4 »I1 od't lml>rr 
m imfaitiiw'. Km l**n r»» ikH Pit- 
li'« *k> lrt*» J-»> 1 W h «■«#-• -.11 I* r«*i- 
i.«4 In Urf iW i»m«( r* (>« »ffli 
r»t ♦/» 6> « « u • • * » 
I urratnri»C«>.>*mui i* 
t»m*. IV Kn.{Wt» >( ik Ijwkn < .rrU 
A" »it» mrr< «iol it I'* m 
U ImJ » bMriH( IVI*-WI|Jji» 
m YlmieUf. TW di» Iumit« m»U ■■ iS# 
tr«li«wt oi tb» titerMri mrm hihI in»pr>r- 
U*l. |ki*m| (kit it »M iklihrrtto It f»l--tt- 
• «i tlat IVr»nl> J >lw»UI hr 
r ?. tkal a N <rth«r«trm « "tiW r% % ,• 
tW*i tW <lrafl m to b* 
f»nil4} rr»i»t*«l TW pcr»..«t WHlrr mr- 
r\%t arc 1*1.;. f llttbrr. Au;u»tu» I lUig. 
(iit rirl Ktvbrrl iikI llimx* I Kf iwiJrt 
HwWr i* tkr pnnw Mo««r ■■ tL« or^ui/a- 
Iwrti. «•< wWmk tltrn |r« k*' rti t r*n- '.«*« .n 
'■ Brfc« ruwilf 
IV prnripil wito^M «u WtIlnm (i 
I I liinini ari;l d«-t«».-ti** 11«* t*»- 
t>. « l itat t» tli« *|m of Mir j Up Wranl 
iWrr «u U) br ..f iiip|i»rWiJ« in 
M*n.»n t »n*Lip. ai»l U iotiMiir l Li-m- 
* II is tW Un» at J*ro»j Z»B»r. wbrrr Um 
■mt.nj »»• to b* WU Tk*r* »»p* a1->ut 
erw ■mmm M«n m tlx barn. who ■< r» 
by IVIip llaUr, ako Jravaix rd 
Ikr war u iako)< »n l wmi; Im ui-1 iU 
•orMtv ti« • ma!!- n rtr>nj h« atatrd that 
it »u fu-a urpaurJ in tbr n -«tb that tbn 
had njnr. ; aa<« <nlt an I 
TV ob!i(>lHi« Klmmi4»rr>l U> right* 
iWf of tbr axr after «Kt l» tU f>jttn*ing 
'I ;<iti mi *u priptuBtlr-l to tWm 
" Ar» rot in ia«ur of tbr a'»L at. a A 
A nlaai I.iukn* by ton* i( »t>Tiun 
Ar» \%m in U^vr of a V-rtl.ra ( <«• 
liJtwry • 
Apt «>Mi n fn >r of rr*iitin< lb draft #r 
totirriftiot a>1 
• Hbrr wttMMri c*>rrUn»rj|nJ tb ♦ 
I* wr* of Mr L«oa. Aft« r ll»b»r «ai 
arrraU-1, b tvUi lun t.\at tbr a**-- uti n 
• at »: U n>ic l (or th« v««rtKr>« «•# tb« 
{"irmwn lit, trhtr h rruM k« «V-•»)«■ ar.-lrr 
lb* CoMtinitiiw thai tbr biawft »«• rai*t <l 
U)i^li«1trti/aa< MM yU th« ■IBl'iri 
»« rm arrvatad aUo t*« iri tbr tw«*iiUiNHi< 
ahtv of tb« «i«t>-tip4)u« met. an<l if this 
»"«U not do tbr j n uM ut lor**. W h* n 
the arrant uf lb* tLoi* |>arti<i U»a«» 
kno«a Ik lir-rfc. and |j»l an«>n rvuatir* thrr* 
• m (r«il a< lU mrit aawtig tbr awMLrrt 
of tbr oriWr. «b* hr Ui n»r-rt»ngt and Jc 1«--| 
to trod a drlr(atK>n of thr t .elft to 
lUalikg tbr nrat »<ram{ for the |»tqww 
• •t i*Mwnj tbrtr • trmradr > from tbr |iri*ua. 
Arronli»|lf two bunirrd and eight* 
farux r* |i«ih( mthin ten tutlr* uf Kea ..ug 
inaribrd uil>- tbr nt» on 1 Lur»ii< Mw>rb.u|. 
attra- ting a jrru<n»»d and < anting inimi* 
ai.d r*. itr i»^ nt by thrir trait r- 
!»•-»> |]< rnnmntm. IV> »rrr a:. 1 
•nt* * I. and <«li b» jrrai ct'ftwtn oa 
tbr part of Mayor and oti Mtb»r«u> • »»i 
a irriniK « <tl r< it pf»»ri.tid 1-ater in 
thr day a<nr half >! >«rn m< mU n, who 
•ri* »it.t.ng a tatrm. n« rr K«tr«l; l<faUo 
and t-rratrnr-l w th h»n-»r»~ 
[|k»w>n Jvuraal. 
A New ll»*r«»»i«r l»ri ri»r .»i mr 
• 4R II ■ V 14 lUtrr. tr m » <• •« 
trnor «>( V. • 1 li»p>lnr«. tnj At prv«*nt 
Adjutant .• wr*) ..f I>*wa. La* rr. n.ilt »nt- 
:r* 1 futn •«». Idler to i tr>r»i to b«« ttlii* 
Milt. Mr fx lb* <olW»w w.^ *tr». !• 
to lbr »• .J.JW rW*-U >'f Mamm* 
I have tvo fulk I* tW MM slw MT« U 
rjpportt tbr 5>.*rrMDritl, in l 6«<W f»t»lt 
t*<l<i«r ifcrrr w.-r» r*Jl» fur Volunteer* I 
•b a 4 rrr-l.t tW atn «ba un k* tortl. 
Vtai < rmj. UU!u>a. kMUitj 
1 «i «-r»<! it. roti rip< •!». ki.-l all lb* 
tMlkitii lu n>*c tnuiri utJ mim to 
•wumi ik TW aui •Imi fi»4i 
full ■iibMtiy rfnrt of tW (orrn*rnt to 
•Kit* itwlf, md tKtn dr t«rn b ...arlf a 
I »MM mk ai i«t br ntkrr »•* i-mmpmt. or 
M»«i A Ultilirr of kit «>•» 
• {■*»«•»•. 1 Mtrr CMtU «ii»tinj»<ii»b lU 
tW diflrrriwr <*ar of thii < La*« of 
pwm» of f'ltnwurtl Arxl ah Mot- 
nl iTiimmaiM. Iirvpt in tint — tKa! Ik* 
'.alter bA-i tW Man* WiMitf. Aft'I If riarr 
tW mot* twpatW-ftrr •••••• 
T'e * V- r t* (f •«rrt.a». >t A' * * 
LagitaJ. AT.«i lb. hUmm id New l.i /Laii-i 
■L u tk« ttFifct r of tbr j ttmnwut, ■«•.!.! 
mtm U» tin Inirtj fntrr.il* I bar* 
al«Ati » "**<i tb* I atm rat :• tifitt, > ut if 
I had two; ■) aatiu kilt* At tb« 
l<M of iW LaU- tloli « iWrr. no a* t »f 
mm alta^H ba »» is mt »it Ufa 
•trixii i«l>i A *«|1" rt of tl.r n»AM in utUr 
parti »f tbr I Okif< *bf> ba«o <irfanvril N«w 
l-njiAnJ a*>i brr initi! ilwat, ailikrd i»l 
tralwfd tb> l'r< ».Ut l. au-1 Almfd m I 
#a (iih( tbc ^ itrnm. t.t «b b |.f>lt ta 
It » mkJ Un l*»nwr»i. in dm Vtl# art 
trying V» rgtmm on an otrt a« ! ( ,t « 
|»rW»«l' a*i« TW IniiJ mm n in lU partv 
»»U w4 l«(r« to mt- li • |.r j.^n n, a> I 
iW rw jl wiN b* that if iW I »|y iV »|« 
r»ITT tUdt«. M M U!l*t«i| tWy »-• 
l»ft «*il lill to |»i- k ilw «lr> H 
tkmt r»rr vrt WU k lU iul «( a p>l- 
ili( a. mi lit « Nur, 
(I-' «• •* •« J 4lt|l 
TW Jountl. u< • ** \\ fell# r«»n 
•-«lj i« 4ntm||«»ti from lU 
• 
hn«4«or. a*«i. *» ! » -mm W I ^m up n a »rr» 
HKf'1' ll • f«M « f IW (*«. »t •* 
Mr .2 Im <•«» r I. K mUI |j *•»*>, •**«, 111 
« I— " 11m- luM*»rr uf •» M« U •» irri^l 
im «n« for Kl iBrtw* ni cm|!t |>r»|>iri( n 
k(pt up It t hk «!•' #t["HK)itulT, M 
1 hulntoa MOW rr-|Mrrr«. to «»H nfl |S« 
I 1 fW fiua Wall • d«»*«-n mull um b, 
fimimI, I | imlfil it • « 
.Ml tk*M an tf luiifT fcf«t diM a rrm 
W« nr <l<-r«tarx1 thai mi rUrrtr 
> «• I Birl. o4 N..rM»i « ,i I I 
>•■1. is In* M. mi WHwklij Mniaf 
II* «i <w M*lf »■# 
War H-w« 
tin F«**tv* r.ri urtit 
TV .'4k KIvbI* lilvxl ir^ia^nt rvloa- 
U»n-1 to ni«« lb« to rrbe»e l«». 
Footer- Tbrj n.V.l om m uniw-l tran«- 
|«n «riw. r. uvl slur mm run. 
tUr butrrM-i, wkI l>* 6r* for »i* 
i»mU •. ««ri<>us rvultir*, »*l rv- 
1*1*4 tlx" pm«o« fi*n I'i4i«r nw* 
•loan in tkr iiTUnrr, wki.k t(«in fH«T'l 
•II tW Ixtirrwi •• lie »« at New» 
l*m, at> I «iU lakr in>NH"ti»lr »t. j • to 
•lit* of lu* Ion* tr<>M W « ||« 
h*« liry.- motor* «arati 
It >• rr <1 tkr nbeW Kite tUiMUnrd 
tl»r t*tg« o( Utile Wtflui>k1<>n. 
li«> o'» rr i* hi n»i ('mr< 
Un Htnu. < ol. I.raion. NU- 
nrlir, ttia< kr<l tke r»Mi nnr (Vliu. 
Trnn killing wtrn an) <le*troi ing 
mnip. «>o Sun Ui Ik' iti»m4 ike » •■»>«ee- 
Ud I uxl itU. ke<l tkr n l*N. killing thitr, 
routing tke r*«M»<lrrf li«J >■ aow m kot 
par»>irt. Tkr frikrtl k»»« **« "iw ktU«H 
l<4. K.J. iiu< kf4 tbr n-U'n 
at CniW*f», un tkr 4 ■■IrrUa-l. Litiag 
one. rapturiag •iVren. tml it snw rk»«in» 
tke r» -j»* N<» frjrral rwiulim 
Stommix. «#» t HtM&i IUn»«t 
M t«iu\<iTiiji, April An oft.i*! «!»•- 
pal- k )a< rw»ifH frr>m Mi)<f'•«» 
IV k. lUtfil 
(WMj.Ta "MjuiMiioa » ti. 
tW •nj^r L*rtt«. La« 
jatl «»■>>»■ »l a bri«« Saltrn U tbc WVil 
Ikaark, u>l ra}4uirj «.* (Hbl t»l ?"• of 
tW IKk Vlatai-a r- 1W< f'Mfil 
*r» TW •""!» \«-w Y<*rfc in<1 »tk 
< ottti r«ji urnt* ■«* lit | xi- 
If. 
Tnr TU «■ & »r»r It* \ 11 VKtwto 
\\ April 21. Tlx f»!lo<aiaj» 
mftrmtt. •«» h*« l««n rnvinal Ur* ta l«o 
<U»» frma Mi'likra I- i-l. •»* tk« Mm 
l«aijvf«t. «rir Vt. kt'mf» 
• Hi fbr ai^V of (W ImK \<1aiir>l P«»1fT 
ia mania; kr tW W ka^ ir~ t>at- 
t«-n • »iik Lnc • of »i« u 
r"« *»»•! lkn» Tkr IV-Iu« 
rtij iki|>. j><« of(<«ntr Ikr wj"|»*r l>att«rr. 
Ua>ti»|[ iW- it*!- »4 »r—« U. tW r» l*-U 
< f.jr TW r*V '* tW« 
firiac ir->u> 11 I* M uutil 2 A. M., 
«arii w>i«iiaf irwrl aa it puw^ TW 
on!* ilamajc <k>w w« tW firing nf tW 
Krari llai. on* of (W trajup<>r(i. aaj iW 
Ifaijfinrj <liitkhag ©I tW K«inn I it*. 
aautlwr trimpurt. ati I aU-> a »k »t tkmajk 
(W 1'imtja > kuU < ><ir low *11 Wut 
wan ki!V-<l an t«<> »»ti?i4r4, 
AMinan at • ovna. 
CivixvaTt, April 21. TW < aawrr 
«tal • MurCfvr*•«<». «ii*{«aii h ui< a «W- 
|H.L frm i..b II irl'Miit H M. mpU* rr 
J" Iti Ilal <». •» i» pr, f> 11 
* ••rmth. aiu kr<l iW r»twrU ar»i lew 
ffum |U Mr I'wrk to I'raar I rrrk. IW 
k*M BM !'•' kiUiil a« I WWOtnir-d. TW 
r»- <1 k»- h Rw< •« »t. -J 
\ K'ktkurg >L*|»t> Wi -t.nta.n im(Lu( 
or" l.u|< >rUi.l arai ia (»;• ■ t«rd tn a <U> 
«r two 
Fa»w N » » <>kis*x« 
A MftM fmi N> « • m(m|*t 
Y -'» fy '••«> U ■ a -• ) i. r 
I' ImJ a W_» «K>< W 
H'»l ff brb rr l«« Lri *, 
iik! it aa« raukl i.-J la 1 •< ^•^*1 
ir*uh«. 
Il *t> rrni .1 tki< v <#mt »»< up 
C I ni- r villi iw.»< fmrrt, 
I>'A UaairK «uk 1* > 
or !'»« ».-oflU, M an<l iLr 
i ru •» 11*.- IWi ■• r> alia k« "1 >•» V»» 
n M raiaJn mmI a W inft—rj 
t»<l I trUTP I'M '■!'» <1. IK «kirll llrlUI 
«rrr ki!l< •!. TV «i>« wi !•■»».• mn- 
f«n •«!.!* Cul. I». 1 •» 2 kill- «1 
tn<l '• m 4i,UI_*. 
lin. II<M«u°« Akvt. 
Oa m tipniiiKC nwitr Ik* 
S» • **•«! I in «r.»p<in; Krlii l'l 
F"H H .1 «or iir.in »«U r» rj in»- •*< 
ih" »«rrt«i. ftb-i iloi Mir*l on iin lirm; >4 
a frm .W-H. 
r.i II *r»il H%« m r»-p.»ft tHaf f»<n St«kl 
La I a rrUI mairi h<r>«- Mrn>ua^<l ia iW 
Il ill R in M> *fflUin<. 
v' tl* rn f«a(- r* gi«« full "nf/rmilinii <H 
ikr i»rtM of l»ea l>riiifrr «t»r Van 
IK>r*». at Fr»klia, T» ua TW jv'wU 
a*l'i.it that il»r>r I*>»« »i< Vnr, »r.1 lUat 
Ikrj kad to iHinl aft«-r m kiun, kwi 
Cgktiaf 
Fm»V E' twn lb>> Jura, irrnt.l ml 
r«MU»>l Ti wln.liM lli- i-»#« t*r« tka« 
!t« British gouriMiK rl tf nr..ng lo »• t 
• H»r n it I rttiiwr La* U«» »• »/«♦!. tl 
l.iirq^'i Another «n oc-Wn-l to 
uk*a, but b) milftt ik wrung |» ft »«« 
mwrJ, *i»J ahe got M. *n-lrr a « 
rim* In iW «<* lU |V»»r!^ (!. 1» n 
wl iW iw«*m«l. t»« ki<( Uta trnt 
to Ixn4 I. "t • that 11 «» trgil ynxiatli W 
tlw ». i/urt am h»- »Ko«l.| makn 
d< na>"t tor Wr r» atitation » il»>«rt g<.«g U» 
• ftif- If ikrrt *frv «U *uuM 
ha»r l« uir ikr OT'lnar* <<<ur*r Tlr 
AartitM t mumiI at llan >•»»{ »«<•**«! «.• 
atu«t •« t .-wi rt i. » firwuai •!<*• umm t 
> ! » ..f H .. r A < » ! 
afgotiiteil lU t ■ luw. aj>|*ar' <1 
III ll*C N»r«(. 
It wa« rt|mru<l that »•« wall kpm*:« 
■rniiim li»t arritr-l in t<» «fi«|«>ar 
oft«»»ilnW«t»rl f »il |Nt <t»1 I. *» 
I'h tits |4rtof tbn Uj 
m|> k''i!4in| if* t^^ani tUl I» 
(*<i« nk". Il al*>> r»|N ri.il that lb » 
»*r» Mlk«nfr4 to t iafr a W>M fr»>«n 
Ira l« Im bij MilUot >b rimg 
TW itniwri on tKr I'• fl 1mm a>»l Honors 
l»n» !»••• mm fc |»*i at 7 I U»fc. P M.iif 
M*».l tWa it* of ,i» j artur* <an»| tLr 
m 
THE COSFEiHOXS ft IXPERIE3CE 
•» t uttat• i>i >ii». 
I*^«k>4 (< lb* hnrii Ml M a riv <• I* 
Bra aa < alk«l, at" m<ir (r-aa Xm^m 
|Ih<iii«, klaili IWrti, a»l ik*w k »a l»»»l a.i 
— « '^r*' '"I w*ai ■/m4i r«# Hi «ar 
• Ik* fcaa r»»4 >iaa»« all pa Wi«| imw u an 
fUi rii Ml kaa^M| a • I ^nari 
'•» R« farlwa| • rai'H*. 
n-|*» fin 1« *w >»■< »J i| ,aik-..,NiT«i«' 
1*1 Militia, Ih If aa4, K >«4 a 
Va V —k t 
M A RR I ED. 
la I. \am f», l«*J, !•» K>«. I' M H<*. 
fcnn*', Mi. Hanarl 1. M I" V*»a CliM 
T»natat. I'ti 24-k. Mr I. a»n.l I. U 
aiuila 11... CiWa M t a^ll -i V.»«. 
I|aii 9. Mi (••• 'j. IJ I" M ■ aa I Jm % % Hart* 
la>4, iaak mt La*»i. 
DIED 
la rat* Vatrk It. Kaa jl>HW Hall. *H > taaa «a4 I * •■•■li« 
I a ItnUi (. |}ik. i' ka W al&»* if H < rl 
la r.aM Ka tcm, ttk, l<aa|^ T'« 
• a »l j«r I| M aal I anuria \% il«t ) 
trail a*i I <a« h> 
la* a, 4 m •■X.af l»|J|. -I ••»»». !•!»• 
flir. IimI, >|r<l 7® II a Hrkraaa an tna( aa4 
U)M| Vt iltnaul taa4 ll» > 
■i«n>fa •nb ik'wttM falMr* mm*i r*»i|a.lha, mmd 4*1 k lff« 
Highland Ho\r<lin? School 
POR BOYS. 
»|'nr. *1 Mil R T» R>i -« S.. J • " I 1*» «W»% i« Jmt. <m»4 
rW«f« «rrk« 
n. t. tki 
ri«p«H««l f l»«r 
FRUIT TREES. 
J. W. ADAMS. 
<•»« *rf •< tMHI >4 h««v*r» f«» H <• 
w • ri %n % ••it l i ui i 
• llH i mm ^ N '|r U« J » 
imr, ar» trff tig«H<«a ««:4 fcr»4- 
% »n % »<ru«{ l> «*• # «%l l!«/tVif ! Pr«»- 
'»%♦- \ r«4 lw •( 4ir,i I«( i|r k «4f aar 
4<«t* •«'*•! iian «,mI 
All iIk 9 mvI\ <+ qnltr Urt'. 
n~k IUW«V| AmJ \ »mrrn (•# 
I N \»% I M«I j«Ia mr> * Nr» M» 
! 4M Ir« M ma tar iai^l rWlbHf mi 11# 
«M f%r»Up>MV 
Ili* »r« rmuik |iw »«I1 U «M«4h{ <rr» «.» •(*'*»- 
«-• w» 
\t i«i «i» « \ » i« ^ « IMrtt. 
+d*lrm+m9 ft ftTlilt. 
HARDY PLANTS. 
{JO*!**. J >1^1 I jlr -. «.U « TV. « '» II ; I' I »• ■aaa ,4 -4 <>r- 
•a*»w*6«! I#, mm. 
I «<» JOHN U * •» \ M*» 
until %\!». M' 
I—A at <to» |iarr« i« Ikt »• < » 
"TIM k «»»• 
Millinery Goods, 
FOR &A.L-K. 
f »«l W«l k l\» aSrll ™ W»« • • « k It .. 
*W aill bf k-< •* »» »-• »»' P» ki»> *r in) rrj- 
•....i*, Ts •«.«! M /*.. •• • _« 
•• N .t• •« V ■ ■(•, «•! m a •»■ « 
"* "* **' K*•**" • •fctaj • *<(•» i« lb* II* 
fc—» •*»-> !».'•. V.l .« Wm 
ii »■ Giw>ii\oa 
^ n, M iff1! SO |h.j 
AUCTION. 
"J* » (I •<• M 
1 a* mW.) 
— *lN i.l»k*. "*•*» 21. ik- I • m «h * 
If i»»i lt», i—+, I•'« in' • !••«■ 
• «/ iIm n«l»] OairJ K K ■»>• ■■ 
^ I • « WIJMI III CM, 34 ui a bp k Mr • 
U*«1« 0 m >k «l • mm Ii«lv(—tk* itMc -W 
■<•■•*■•> 4>« »b«l |>a*t a *• t u if 11 •• 
• •J ^aml SMk *1 w *d. 
I k« l««l l.t(> ll» a k'«V. Mv 14 (rH, <■ l' k • 
|H'k «*i m r«(k < »a-»wic4. l»'> lurta, »•»- 
iM(r k"*«, V all •• lt;i.ir. 
k m k» «U ill* k r»n«m tw| « k****, 
Itw. f»«. !■» | -fcwp. •■>«, t 'I»kr< 
• «t h ut-mm.-mtr »r* .4 Uia»4 I «•!•. 
IWMMi 4lr 
1 Ik* a Jl W a* Ui at a lufi«>« m• (k# ikk- 
•ri J»i •• -aM *1 k«akk, la ilNiioai af rbm| 
k« Tna« I* ka>aa rfiiw 4«l 
|<*a «• «4 «*•*. !**li mn«« at I# ('iWk, 
• M 
U MI* A. < <>M 
f «■ arr IJ » 14. I '*J 
KNOW Alt WN BY TM£SE PRESENTS, 
THAT I. 
A. OSCAR NOYES, 
*o«t« %\ \ *r 
11 a ** I 'mm 4i» I hy «*a k«>4 »mi »m »w«| at ikr 
•M 
TrBN^>. SnppirirrN. Stumor Rriff> 
B iim ot all kiak, F-*4 >»fc Paiiw, 
P«M Ai n, f«*f4 .<yr%p» «W C««/t 
t 
%la». <1 k.» '« 4 nU.« »»»< k»«r i «C. 
f««a^/«, (/■•'•'Mi, ia iW >*»»'l*i,/'I*#. 
Ifft, •• <U /..<• »• a/ »!••» tiW, 
4 »« «M>a4i4 /«!'•<(< ^ a§ U'«. 
liilrarlk for l ookin; PirjMWv 
rrin wi ry. 
Fine Toilot *:.d Cutilo Soap*. 
tla>> 4Kla, II I>«m. a*J «art<ia« ki»la «l lla> 
il-Mt f «f If • » • • ft • it a • •/ vtr«M» 4h«4#. 
Thouisoman A: Ilouioopatbic 
KI.Nr.MU. 
ri«mv kit. aitft 
I>rujr«, < In in al- »fc live MufT*, 
I *Mi}^ (wMkl M • f*r»f rU«i «X ** *' 
I (lw !»•»» m h1«4 »• r 
fcv* l»|« «'««•. !• bif ^ 
II O O A* ( .V A A» >1 tl *i, 
I v * • mm a* f .• W*, m •■% I •* '• r' *f ** 
9hf V% f. rp •, « ■+ 4 #»•»»! 
< • 1 Mil |ri i|t< !«■(*«, «»l lh*a fry m Ik* '•» 
•—1 p* ly kM )«» >«l 
Io!t tad l«Mfr ?ip«r ltd Enfihpti, 
• H taiMa mmi r«u« ^aa'atv. 
Uoun.inx Paper ind *riTtbpp«, 
*• l>< I I' «4>» «4 • »• itmt ttiwb, | fi nil 
» n v i. r»•>' i* i>. .».-i f .(•< k W»« •• h*"M •k»*r«1 R ♦« •»». I 
W«tl«. I mtn. H- »<>i .. |lin»- 
■»'««, t»4M «. Ml «4 iW ■•»*< 
I •• « * KM 
d 4*9. M m H «4" >•) a fan) awr ian< 
•Ifi ian«ii* ('. '«• I * tW % •■»«! r <A •, 
m |t*| aiM W » M m av^n ihi k»« 
• I »• rtwi *4 #. m4 ■ m»■!■ 
iW |V« #• at 
« ••<< <« N(lf » *' 
Tapestry Brunei* C. rpctf, 
vi > I w» u i u r* v iii. 
\\ !•»»r« •• k><* mt ra<«>l >w»M • iter aki** W« pn- 
>»• I Si* m y»ul»tiU ik> > M k4 W '« f»<» ik<l Bill •» -4r>rl M iw MtillM l« • m*<4 4 a 
H M Im4 l«b mrf k*H iW |*r«r«l |»*m Im 
'Wm I uia, wh rvi «ri • tia r> wa »<l lka( lk*« 
• tU L»«i kw a l> ■ 4a«a. 
\» u i.m.i (Mi ( tmcrni 
73 !!•••« rr *l., *p. V^i'a 11 •♦«««■ l<a>t»a 
FIXE TAPE>TRY CARPETS. 
1»o* %i \ i t.\ i r MCMUIMI * M» \ It. • I- • a- >( •• I ■ » p > <*a k>* iter 
\ia ClCltlK I'liril I 'a. ; J II «•»•>< t«i .. 
IV-..— Um p. Iff Mi Cl-I 
PINK CAHPKTS C1IKAP. 
Igl i r »w »< !*•«- r.-c'.^ Vkpaiy lUaMrb—I 'l«l> ikr f«»—«" 1 ai.l !<• 
nrt ap m .ali't»« b> MH «a« fa !»■»>» M aavh 
It— lltaa Ik' wailH yn*rai. 
M X* KM.LAND C%fcrtr COHrAMT. 
ti II.%•••*••» M.t llvlu* 
ll*' pwaa4 raak a|iMai i/lrU la 
FLOOR OIL CLOTHS. 
0' K iH«il •*<** m m-U »a«*rk*J ••ik 'lit i vmm Ul | •*4«, i4 •( tmmm 
New Ln|licd Carpet Co.. Bo*toa. 
^ r«»4 f f< 
CARPETS. 
\I.THlH 1.11 |«im k<<r iW V4 U i»|>»< •« »««*br'*fT, •• h •*» m »m 
■ '< A |r w, «*t »» ar* iU# 
*■• «•!>« '» «M T« Mi « (<r lk> ^inM| M Mil 
Bi.. h tmlrf l^p Pllrf. 
\r.» r.\un\i> < turt.r (U 
71 llaamrt *« I'u-tun 
LOTHROP & MOSELET. 
V«*|>»rVf« a«it I>» «'#»• la 
IKON %>»STKEL, 
><•* !.U k Z)j li >•».<•] Mirret 
MMTOH. 
\ftmi f < Um 
u<»\ k MH IIINH O. 
Roll. J trmi. f»mn« J'— 
IUm. %9*r«l 14. K1 
lH * \ t a I * I |*r 4«ii> ? •> |*a- 
4a«I !«•« lit*1 I >4M:l% «j( 4 hkl»4«!tui Ikr 
|W! I I H—ifc. I.H. 1%.! 
U- \ 4. hm • 4 lumcicr r. wiiiTcitMii • •« «»l IUm «ia»«a I VI c»*md* Law* «4 N -»i 
m<m% %m ••«<} 4 *••«•*», »JN r<«e« ! « «« «!• 
!•«««<• *4 ilk I* to «Mi »*i4lr «a U« 
ImM<I — 
tkjI (fe<r m*1 |#fi«««nrf »4«>r it 
•J prtM» •« infrr**"lr%i, * % • •UNinf a 4f 
'4 V« I W 1 tfcMN «*rk« MM MB 
itt* I KM U • #f4l |4 mi l*ar »•, »Va» iKr> 
to* •% *•*» if «« 4* |*i «to I«r »«•! « *»• to. .*« l*a- 
4t 
•Iftf* X |r« •( tfcto l»«fi «• ffcr 4mI 
iftr» -«a-e ll Ml C Hto% k4lr ,M iif »h •• •( 
•*■4 •» 
A !»«r 4»*< 
I ft. £r| «ffT 
* )f • • l»% •« — %« » I4l •! |'|< t«lr 4t 
|l«, ■ fltwd «««i Uef 111- .to .1% -I < KbMii(o|| 
At Afl Tnrr^tn Bffj, 4 i» I<«3 nRiliiiltRI % M > l» 
\IW1i»>.4 « ^ Lmm B Imim hi 
J %». <>«ff »« M> H toCVl, |«4' 4**V. f4 totIM£ ! < 
to « to •« «4M v< *%»»■ |to< toMMi rM^lr ft* Ui4* 
fcuoAaa* 1 — 
K Hal lik *.*•<! |M («t» fit# i»r»t Ifto 
to — • » » to to V4 M * f 
0 
ll «a tk«* <K* «tt |l* *»■-• tot t%«t 
•'I »ll <1 l' • I'l • I •»« I Jto |» tot 
tot t* !>»•, ft to SmI 4 >MMl % >4 ihto lin 1 T 4T*i) to «t | 
V «% •»%!, •( |T4 »Vi fV in ill UfT «•«.. 41 | 
» U • « «*% feto * «kt lfe' <«to> » >1 
»uf Ito- ||«Mril 
c. V% W(M»0BCR1 iW|f. 
4 t tM" 
J. II <> * $ 9 
IMf •*!*. •• %' • tof pi I'to iff »l 
«iib*a ft«4 Wl li« t, 
*i 'H» iit« rht# i« 4 vj#ff % VI I 
I ft UK* II^ f« *1# to^ %# I). U It l«'» «*l" L tot 
I" .»• •< <4 to I 4 |t * i|r »«• 1 
4 J 
94 • 4 fcito t?< «•> • «to*«tot nI «( •»# lit 
»4to< to «<4 M»«! r'.r«to4« * If 4lk<« to ItoT 
• Kr> J. Ik a> llito »«« t I'l ** f w 
pi • #rto i« «ii 4«r# itotrtrMfJ W« r«i«Kif 4 at 
'III* <«4rf tto W p*inl»4 l4'«# • tor k • -«r^a 
Mtrii *• |||to fltt «r I (l<« • «r# to*, p' taitoj * I I' •» •- 
ia «« 1 I a »t Ill tot tfcto «4i a,ito«' fa 1' toto- 
««to> »it t# t» )i» >t; at r«tui, ia *411 ^ Mtt. an 
■« iW »*•««! I ar«4n '4 IKa artt9 at <rit *4 4>> 
«- a Hi » fcto 'tav» -a a --4 «» «| tor«\ % laa 
fca*to, alt ik «h * I • a K# « f 
f H «l«M»hVf( K*. 7W(«. 
A i»ato ^»a —aitr.f J j* li K*"l»•tw. 
ihf»*v, ■ (vm ■( r. *««'• 
l*«f«, »•« I I « r%'- «•»» at »*t •< I (n 
tW tfc«~4 Tv»Ki .4 Marat, % II IMS. 
|S i«l 'O M HHHH. t- * 
V * ft i1 I, W*- »I ( i\>«' <«( • 
« »l TaMf, ■'« »■ »»4, •• ^ »Htt Im 
Ml fc» •••l(w4 Mt W1 • «l t» bf, N* krr W 
• rt-jl*, t* l|t «t M0I W 
'kit |I—i|l — 
Tk«( >!>' f'«» !■» !• 
kN |»r» *« »»u» >!•<) ki raiwHif • » of till 
mA't !• kr p«'< h^I l|f»» »»*4« M m 
k» •»,)«, « U^xM, * M 
I'*"*, tktl il»i ati a, f«4f ai a l"t tie I «*ft 
la k»L| M C««, |« « »«4 raaai. mi lbaA«il 
Ta»»«l <y U M <i anl, mt ■'< w- W •» ina 
—rra na. a*4 faa»t« aaa ik'i kiiijiKi 
ik* afc.«M a»i 1» |wa»i. 
K «. WiMtlMII K>,J«V 
4 liar n—alirv J !* l»«-gu>i 
!»%»•«!>. •« —Vt a « —-l *4 |*r«h.f, Ml >1 
fat". «Mki* fmt Ihr I ».• t >< 
M.irfc. % l» 1-»J 
\IM..\f MMlRIII i«< <4 r .<4 R <■ fa'. •>«* rk>4<f« i*l 
• V •<#>• J II iiu'Vi l»'» iC |>i Mila. k i« nul 
• n. k»n- .»•((•••.» >ia«4 4>'t »' 
rt«M f g ••(<»!•( •ir<W<<w <iW««an 
Ihdtrr i, 1 k I |l»r IN<»» I* a'l 
Iit-I»rtr l,ln »»'•! I|t r«i « si Ikn •*< »r 
I • W p«k>iilk'l lhl»» •»»»• t»n.«nrt» «|k* 
iki '4 i• » i. i *» <i r« i, i»ii ii»» 
a a> • |V4i at a Tt 4-i- I • l»K»i ai In.. 
»«••••! !'•••<«, i* il- tlm! « »f 1« 
xrtl, M Ira «( IW tIrar k iW tMn. a-a, twl 
• k>« r< a, if • « lk> • k't'i aht ilia • i«a 
■ J*o«4a4 » I I* 1 •«»<< 
•. m wiHinci 
4 inw >■ |W ataaat 4 " Halii. k-1 • 
IHi •»«, %• « I >l 4 fr—L Krll it 
l"i»'i, ailkia ami (••* <V»I ••MMa -f Oaka-I. 
•a iIk iIiii la" n al M a h. % II I'13 
I'M I \ M»K» W *. fi». .«• -rf « *.,a»" l> J air*<, »•« fca*r •<* |N| 1-4 |*ff*aa lata 
I*«im > in I ('»ili, »la la "I, kil>a( ft iafa» 1 
k>« «<«,! > »al a- ■ tai |aa b>p al ai 4 
• .»«f ta al iaaai 
Ikn lia >ial |**Hia« (it* aa«>a 
• a pafi'M -i iraw * I* rai—■ If a < al ih* 
•!»( !«• kr |aA«i|k<< Iba•• •■aka •artn itili m 
•''»i!l¥a»» ia*^>'* 
■ W» wit i*<faif M I Tl J <*• I a*l Ma !« 
t. ,i f ...i, il t • t > H .a m « 
> V I a I ka Mil ilwa MP, 
il im iWl lM|r. aki a atw ifcuaU m*4 W 
r* \\ .a .|.(t 
liiai t>y>" aWM J. !» Il»(i«, Kif t»f. 
flllllMUL kitatwMaUaw 
't Il ia iW Mia. /•*#» «4 f i«J.i» iMa «a> 
II nl fhbf4. iW «»1f #if«4, imai-a *4 ikraa- 
•<> *4 Ja« II II ^*»a Ua< Wm«J 
• 'I* at paUr >-a<M i>a iW |aanaa». Ml 
< * ifc» »•»-••* 4 k -4 In a»v. « ■«» 
aVlai »» ilk* allara u m, wwi»l a»* 
aa*«iiM a/ • par* m< ka~| aiaiaii| naa-kkl 
arr- m ira i.a kaaa. ial t<nl.!ia|a Ikillna. M—n < 
•» 1 \ <4# a I a aa <k» k > 
4 iW — f N IMfca,(m rk» ^tani al 4M.ia 
■•••1 i«r tewtmi 'kartfi. 
|VHlV>»ka(ll'i.« Il t«U 
H*CNZ<« »I«TH««*Y 
«»*»•■», • iwi w ww r*. 
tta. ■itkia «»l '*• IKtaJ, m ikt •k..d i mi«, «* h « it i««a 
iruiim •. hukowi riM., .i lW 'I ■ ■ II m4 KXMMl p# % *- 1 it § CrxIWt Ui» J fnihif Ht —»4 n ■■»». Armnl, boui ftntlwl k>> 4ta* «-r— < -I 
I»« *4 • br r<M • «l Wkl A rw Imr 
<>>ilwr4, T^M lk> miJ ■ iWl-f (■>«• W 
«H ptoM IMMrHiJ, la* ■ •</ llkaa 
♦I'M toW iBfwxirli Ml 
■ k* IKI'*J Urvfi «< |« tl filK, Ikjl Ifcrj >*■« <|V*f at « Pluhtlr r<a>l to k» h»U »l 
• W, MMkJI mm ». Irtlkr k m .1 T»•' •« al Ill 
wtl, at >«• «*rkxk m iW trfrwa*. »»i >k»« 
an— tl My tk«j k«if, ■!< iW mm* 4mU aU 
bt *Hu*r<l. 
r tt WtmiHil K\. V;». 
A • rm fuj —<iu *i 
J. !*. limn. Hit fir*. 
I Wl «4 I'l-laW WW •• I'm- 
it*, artkn •«! Is# tW C n|l> md •l|k«4, Mi IW 
•bird 1 !■>■«!<»» >4 H»a<h. A. U 1-iJ 
> <11 k"*F. |*w>ii*a •<* I.hi ad* I «*J 
I'liwlrt II f«W4, W'lt ■( II. H. 
fark.114 b>* W Maa4»iick •• »n| t —m 
fm» I. ka« ■«( p»>a»w»i 4 kta ikiM >11 ■■■» U 
|«ar<l«JMkii *4" •••! •Mil* f«# 
tb*'rrr4, ikjl iW Mill tarn (>»• Wtirt la 
all prwM rd N» ki>»; a r'V *' »b«» 
■ffdff I* W p«l>l>*WI lkl«« «r*k> MtrtwittK l« 
1WII1V4J IW'Hl |«ia**>l al Nf.lk.1 ■—% 
mil «|yrir *1 a Pr«Uit* I wl %m l» hi 14 at |*a< 
II. iai4ijr<wfi<t,iMlkr)l T mi Hit artl 
at imi aVk^k •• (W tana t, m—>t tkra rww, tl wi 1W1 ka<r( aki IW Hfl latliaaral ikvaU 
•a* W «iia»l. 
C. W. WIMIUPI KY.J»>g». 
A Imrrapi —iiifti 
J»tl*M ** IU*li, IU(i4*r 
ihruti, —, At • CM at fnia'f krU at 
f »l la w IlkM 1*1 ll> ik# * Mali <rf 4 aa 
■ W lkK.< ..I «»rk I l> i«I 
\<tt %k«M»l»Uf Kl.inlm «<J»fca * a»l l.*w< %. |V*«, « »« fcnn at j"k« lv<« 
Itto •( r. .« i* aaal it-rn-»t. k«t«t 
(»i>ii*!■ 1 ki< It I Mmiwn «4 n»rili»M<|iy U m»I aaarit* cliMtirr 
Of kml, iStl Ik* Mid litw !m* Ji»» Mm* la 
ik lata-r ■alr'l. K» r*M»«| ■ raft «f ikn 
■ iTlla* la k» pa lwk»< ikrM •*>k>>arm>iirl« M 
W • Kl*>4 IW >» »n «i, pi >••**<< at t'ii »*. ill at ikn 
••a* apfaw al * Prnkaf 4 'I■ art la hr k*U ■< Caiw 
■ a a.nl ( -aan aa ika lkm< T»» at «!' Mn 
*rti( at lr« i.l Ik' riaarli ia lha linima. aail 
•Krm raaar, il aa* ikn hate, «ky ika a ■ aa «k**aM awi Imp •' •••*>!. 
I. w WiNkMI iv.j* t*. A irw rapt—atlril J. * It■•• • t. &«-g.aae>. 
Otrnlli, «a.— %| a Caarl ( l*n>lat< k> al 
Pan-, aiikm aa4 fai ika Caaali I IK'< ».(, 
n« iW Ikw T rajat al Vairi, A f» IH3 
1» I. II IRL'»«. r,Krti lb» ka.l •illaaJ Iralawai U I riak Pr #|i* lata af I'aala* 
•a -al l mall ilrmard, kaii*( |»»aai»<( ka kal 
*a>t kul m awl -4 a laiaialiaiiua al iW r«f»ir •( 
a .1 tfttfa raaal (if a'Uajarr 
I bat ilk* w»4 I'.vtalM |• aa aa* 
lhi- I.a a*l !•<>«■ latrtaalril.lit • aaaiaf ■ rapt at 
iti a a traia rraa- aa- 
... ih- l». ..~ia |ti*ir al I aria. <lka4 
I bat aaat ayi»al al a I >*laaia ( mm I •* I* kal 1 at 
faaaa.Ma aat.l raaali aa Ika ikml Ta. li-.t a.I 
M •• artt, at ir* ul I ka rk" k la ika fc itaa a. 
aa<4 aWar aaar. il aai I kr« katr. alt Ilka aw 
ataal I «.( U alb.aaj. 
r. \k niNiMiriT.JWi*. 
4 traa [n —».i«i J >. Haas*. S«4*a**r. 
*•« » At a I'«mi «4f»>nn krM «l far- 
m. ««|m »»t Im ikf r«n»H «l I J, 
lb* Ikml r»r*fcM mt M wrS, %. I» INd 
| k\ ik* I hi:\ INT. I » al ,4mlira Rraaa* latr «l Carta aa «anl 
l'.» •»•». k n* a* i, b> aa a «N •! 
Ik' |**««a«l rvaata «f feM btr k » >>■<* 
I lr lr>r I, I'ltal IDv ilrf n lirr 
t a a 8 pn»ia< wwinlfj, l>« r«iM.a| a r«*p% t)4 I kit 
•4 r< la hp !«••'»' ■ •!»*■ I ikr* if rf»»n»h n 
ikr • Kfc> I I k* a 141, a H>vf *| I'j. 
■»-. IlUt ikr> aJt al a ftaakaal* I nai 1 la Lr 
h~M al I* t< a*. la • it.H" wall 'X lk> li T» »<Ui ul 
mt k( •« a *1. al l-a •Vl«^ • a ikr t-wr ana 
ki • a awa*. || aa« lkr> km, akt Ik* Mar (kMtl 
»H l« {lawlri] 
r «. MiMinni KV. 
% Irw ia»i J.?« Na((i,Kr(i>irr. 
Otratk, •• —\^ « I tmi *4 Foioir, WU a< 
• »ilkia ial iwr ikr I'uriil < al I K(>n J m 
I-- Mark k t* I"IJ 
(' l.< .IH II I \ » \ ■» « mm iW f r'lak I J iS II I'• aa .« * f V., a »y 
>a ••ul T iaalt, ilfrr«r<f, !•»<<■( |tr«r*lrd W-' 
i *1 a'ul k i<l rrTiaai «l a aia^Hlalw* al Iwr aa 
Utp ul m»I (%rpj«#.| ( *l*.aanrv: 
ihil iW >111! adarull'l |if' a'l M-r In 
■ II |ar»ma ia»»r»»ir<l, V\ | a ri^ * J lk>« 
k li I • br paiiitkr ia ilk* Ik%fa4 I • al, 
l*<a<* 1 at I*aria. IW ik*« ai » aj^ra al a fta. 
Uir I' mM la v k->'<Wa al P MM, ia >a>J c- <«MI, 
•■a ikr ikHtl Taaai'a* «l Mat aril, al Ira •! 
ilk- rl«rk 1 a is* kariwa, «mI »b. a r*aaa* af a«) lla*> kalr ak« Ikr aaail laalnraral "kurU »4 hr 
paotrj, a|>yr<»«r«1 |»I ali ar.1 a« ikr lark wall aa.| 
la warm ai *a> I «»* *aa*.|. 
K W W. * »l»M liV. J~l;r 
% •••* t%v%— alir«' J. f. Hmii. ■ rfrf, 
(«|| 
I Vl^liiM K* » i»K OF 
k< Kl.%1. I-J'TATII. 1 tar m «»!/**.:, a»>- 
|-.aatrl I'« aian ■ 1 ■ rfi lay W Ja'|* at I' rlalr 
• ■•km in.1 I Ikr t'aal* .if ht aa«k* ala- 
1 <iaial ilk* tral ratal* ak.<k • •• *«aigar«t to 
llaraak ll«aUI*a ( a t-kaa >4 P*1 liwU* a Latr al 
!*«a4ni ilrrr-ara | k« V-r ah>a*t, aa»a. Ik* la*ti«- 
•t laa a«f aaaai 1**1- Huaka, k*r*ka fit* a.lir* 
i!m( Ikra a til *ilr«J ta ikr 4ai fja A kr aa, 
» i* )>ir w, m t». ih* llifralk liat 
■n, «J l*»3 «• la » -'a rk. %. N 
!)a«tir«, l|». l*ah, 
HI \ J * *11 > HI RKT.R. } »-«**« I I M * Jl <»<a. Ill MI-IIKI \ %l MH K-.> 
% 1 \ * I >4 aril \ I ik Ha '. — *r H> la kaa, 
■ a INI ail ami i4k»r raaaaatr* aa lkt« > aar, lar 
akirk ■ ilrfal r-aaaaati**aaa • II la paid- Im 
• aar aakaa^ 1m r*f >f aa ik* ka-ta**r tar aaMrraa 
mkrr ta (rira a W* aa*at, 
r i» 
I*« aJrraa I %• karfr, B a ■ |vk. 
R»a»on* why Every L*dy ihoali take 
FRA !V K LK3LI h'H 
l.adir<» ManziifKiizettrif t Vhion>. 
l*t. Because it i* the earliest 
( h<i«»l>i nl tk< bint rcma-i 
2«1. It li:i# established ApcnU in 
Fww. LnkIm i»l l.», akn Iwwcnl 
•»»»» pnarf iW Wn »l »<*rkm m *4 
• fwfe<-«ai»a Klbutt (iliti, 
»«• ifc»• 
3d. Ilftvinp the largr^t Knprav- 
• ■ ■ tt—ri* it lkt« rnwM't, • W p-ai>- 
iwWi y ■ m « n a«"|->.fer<i Ur tU•«« Im« 
Mi -*•» •rf ti-imr Me «w 
4th. The Col«»red Steel Fa-.hi«»n 
ri«i» m ataarf Ir iV 4 it* | la*» 
1 < i* .«» cxWf %!•(*(■<•* It >*. 
11 if w't r«. ini#« i«4« >W ■■■♦■ 
w«l» • I <t> mi 
6th Th#» forth« ominp May N«im- 
Irf mi ► tI* .'.#*• N<|« »<mm 
•*m 114 1 i'ti • I' *m. iW r»|. 
m>it >Hil fUw. • few fe «a a bf |ri »•%•»« 
• fe«<* m I M *44 'fe» MWr taNirM 
M ag • ■«*»* r.<•>< • 
•»th. Th«* May Nuiut" r r«»ntnin« 
a ni<»a>4li 4 « f»<» »- <»■«>•( >4 
tflfH Ir a Va uf fe^^<4 U f W f r» —I fe 
7th. Ik"i«le« th»- fa*l»ioa«, a large 
tfmrm m ir(< l.«l t mU aa4 #4*1 
»•«!, Kttf iw| !*•"«»•, T.Im, 
t•>*•, rxtf«, a«^* >fe». •" 
Nth This Mnjra7itie i« published 
w ni di a«Wr«, •»< r«« b fearf a« 
• I fea4«IMt»l 4|IW». 
9tk. Th»* May Number will he 
wt J m Ifiil iW I'fe, M a l««auW »•- 
aa»IM fot«, i*r«Ut 
fnrr X» nl nil n««kfe »l«rra. 
_ A 1 
r. K. RICK. 
ji x r r i'T hubhzvv, 
• ■'•W^ritLP Mf 
Hereford Stock for Sale. 
r|*lll •«■*»- I,t»f trr* 'rf Mlr.if ralM hr •Nil- 1 Mi llw nil> — 
I Ibrrr«trar»«l4 Iiia4« llerrl«»»<l Ball. 
3lm o-i rm—ai4, 
I iradtal 4* 
TV >l> '« •«» f ■ I Hart MiatU, mm4 • »* W 
•■14 ti«a>aUi »«•>. lo|*i>« <J I*. T. M»l- 
■■mi. mt L K li«>LVM 
(K(«4. lr.li l«CS 
FOR SALE. 
*Vt 11 I-Kj* 'JL> 
Tkr*» fr*r« (KM. 
F«f iKMi. *»i W.-.t iWal — rv— a pttkl 
utaal, W WM W ■ ■|nmi 
jivhw, s. j. raodT. 
*!•«•». Vf 
Dwelling Houses for Sale 
»* \ «W(T ntUUL 
II*III. U aU at Mf». iW «*lakli IMh| 
IT H mmd mm* lwk(«a|«, «m «w«fw4 fcy th» nforn'ar. Tkw l»n( »«t <>f iW U« la a 
Imw C« laaiMa «r a iwtlmri. a 
-t ^<wai>» m m~m p*mm nm4 M »« «"n»| 
wrw. « d«M<Ur (*!»»«• inrii«fi 
lln,(«MlrMWk(,lW *r*l mI 
t f«n «4 t> >■■ Utat* ■■ r» fin 4 k* (•»"!(♦ 
W k4r>, f«M«> *n» 
Honso for Sale. 
ILL W *J4 m !»■■.■! U Ma * 
» M ■■ I !•« I«MC H»aa'aral. •< Sw»|l l'<N aa TW fir«i»n» m»- 
rl*> t artra • ( U«d a*A ik<i ty 
aa-aat !<•»• T> k^aiiM m <ad im>- 
«J*al» ^-i —a mi X «|H hr |if»4 mW. 
ii.r.w toAAC B>.\M.rr. *r ww c. 
Smrmwy. M*wk !( t<K3 
F trm for S*l« at a B irgain! 
'PUT. «nt«»' Vf ■ kit F*m W hIt.M* 
I II«M| lw M •»» 9# affK M 
laW k*l ; <U» «a •>«>) U aaf ID a« HI afl»a 
TWif aa aa wa Hut "Ujjf Ctaff.M akirt r%m 
la* at-a-W I a* t Ml*, aofir m—mmath Tkr WaU- 
!%(< ■*»'•! '-an 'illlf rayaaf, a*-t w» aamaawM 
iW 'ana, aSarft a* .«a»U k*lf a mlp Irtan Frtflalf 
t »•■»»; aarw rata St t.-a«a I'aafli*! lat **l a# •« 
TW bm. I •« aaalarally Mat aarlit* aaat 
r»ain r«ki«Mt, auki»| at a ■ r«rshlr VaratM — 
|l •lilt* mLI luark W la« M aval lakar 
ll it a a4 ■■ i»)iaa»n< —4 a»< iiinal' Mk, I «K«I4 
•*11 at M %a« laaaa. a* aa kl a«ac <aa IW 2?«a it da» mf 
% J*a a a at | k I* M 
HT Turn —Hah aa aalvaatf*. lalaar* aa 
lalartal cirial. 
u rn ». «; %oc. 
Fnatarf. MatrH ttlh, I*3 
llonvr for \alr or to Let. 
\ I I N I. \l.\\ l|«»| ^ K a»l •«* mi UaJ 
a •• r.) •< Cmm ,• ,m \ „at1 > 
Ui- l-fmra-af M * K. 
»1 lf*3 
lXCOKl'ORA II I) 1810! 
IIV RT'FOR I) 
Fire Insurance Co.. 
Of HARTFORD. Conn. 
i'.iri I' %L A > I» 
HUO 
I I I II I--I I • %\.» J I. !■«» «J, mm t f t'4 
m -It «»• aalt»l ar a»» |W •»«. ta \ «a V ok U-* ■ 
s* ifca lit l.Y «('rtloKIZCU 
tt.ft NT*. 
STLVENS L SnuaT^JiPP, 
7 socth r«R|4, mi: 
Collectors Notice. 
> x> hi: t %x 
\<m< I". aa W"»l « gt*r* MlW prrKMM ■ a.a««ml aaa.lar >k* fwiw Ml. M 
tkr Mil imw a ikr («•<« «| 
Al»«»l %•>)»•" Hrlkrl, Bar «, to kfcr> 
ion. It * fir lit. II 'rt *r4, I ir«A •nlr»i*, 
I >.arv, Ht *«*, K«*t<f4, r«i. I*era, 
K «>«*, J1"*'!". Wwi<i>(ark, 
M awl f'ra ik'i* f ii»i t'tmii —<|i 4 I will rr- 
mar .at I lav* al »i M Raaa- 
kaa.1. fc.aaa liar tfc'raak I.U Ikr Ikwlxtk M al 
%»•*•!. aa-i Ha a I tat>< I baa rraHi*ia| aafaiil 
# a '. > " 
I* • ■! tIk avi*» *<• art. I« I ail »»Maa ak" 
katr laaa» pat-! ik'if laraa« «a«-a ara a.uV-l ikal 
■all« aa ill ta% aa faaa<4 hafaaa ifcr iknlirlk <iat a# 
Apaal. Ilka ta« tea ail W aatuatwl. 
9 1*63 
TIMOTHY tt O KI It, 
19 ST"** rw/.a«ar. 
Ground Plaster 
* I *HI '-a » a, VI IF la ("at PI. % * 1 in,* vnf PARM, Ikr pmK» 
ana. I la aaM ka»p r. wm-tm-t'w a »<i|iaK mA ikr 
'»•' qwliti, • la * ll w«ll La takl M ikr Wara aaar• 
k.t alaa. *. It t.i M M 
Freedom Notice. 
'I'lll- a ta r»»|,l, lk*l I Waaa ikta.dai (a a n my aa, li | < 
W HtVllt. ikr laaaaia *ar a.1 k» iimm iwaaf 
kta ■!»»■<;, I* ara aal lia<*r la k<*>rK I afca'l 
riiaaa aaar <af baa r»raaa|a ana pay an M*| a( k>« Htfrwlaaf altar iHta ilaar 
WW. II \ Ml l> 
Hk itaaaa: C. « a a l«» • »•> • 
VaNtlaril, %f»ril *4. I<«1 
Annual Meeting. 
'■'III. «►»>. %nrwy Fl»f 
1 f I oMfMI »»» hr »m> 4 
• «• K- 'k-y, Ma >«a*f, 
<It- t>i« Ta>»4tt • ( '4 m •»»•, m t*« »VU k 
f. M .. •«* tk» «< • ^»»wf ofc n hr ik« 
iMai*| irj« *«4 H ««•.»« Iir»j a*« a<kn 'n*■ up•• 
<k«l a«t lrj»I'» IIHW hri<rf M»m(. 
HUH r PVIIH.itwV 
x-ran. *r»■' **. •■*»» 
WILLIAM SPARROW. 
Mil It II 
Qrasi, Garden. Field and Flower 
iMdt, 
FRUIT&03NAME»TAl TREES. 
R<mH% Hilk* **4 Plaais 
Ff RTILIZFR^. FL0WE2 FOTS. 
Ait Jl««iriLti(ii T«*i< 
nRowv4 m.im'k. i (•rur.irr. 
PORTLAND. ME. 
HENRY W. PARK, 
«*»' nr.XH«». 
• nU r»r tltr .«» «f kx Iti ■< ». lW (c t 
iktik* k"|n mMmiI) m k«*H aoH 
rmt «ik al Ibt •••*■*4 frirri: 
~ «. # 
real estate fcr sale. 
r|,M 1 <^mi|»4kaiW«b Ur U« 
1 tmm, r,**. t» ..» »X». jmm i.e.. _ 
• '■» | im ■ k i» »r» «»■» I In raM 
•a Ik# •Av»irt m k» »#■!'>» > «• far*. 1- 
JO>*3 W(M 
M*"* 
Till?* <ii ■» ku>ral mt > p—t k*i mnm >»■« Mi «> • M4rir« *i IMM U 
• •• iWai it givra « lirr uii^vihi* tad a. 
i( «►'!» ••Ivrf tto »m tl m n■>< 
Tin «w«««w >• ■ <Mf Mitnarw if al «b*r* 
m iW V'al .li y n■!at, r«brari<| a Mil* 
—in ml Ikr<> > v »II|1 —» mm>i »H k««fil; WW- 
l>( ap iWk It w lniU> kair, MM* 
«M M fW H»IIIIW •• tm )■!•( ilarK iMn p^f 
•nk (r*M Ct*iWa« 11 m «4 i|W»-l i« iW 
Ik* >|r I ud all «k» ll«||»f It and "«k 
■a— TWi ara Md( al f 'i BM" >•) w»rr»ai«H 
mtm| m4 dwaUr, >s4 nl InM* ta yt< mi af 
TI>T|MO\Ula** 
Rli ^oa«tT. K«k. T. 1*W 
I Wava ia«ra4i-»i< tW K >«>■■«» 4 *a<Vr- 
mm !*^ri»f Bail Ua».aiMa mum aU '»» Mr. 
Wkrttirr, ia»o my k"»*». t*l H •* ag 
»|mii ■» »' I mm mw| ••. •*! M M fc<» aj» w 
*• kitk fini—iim—. 
oTlSi TRIX. 
Xoawtf. F«*> 9. 1WI 
Far a knf rntr I bate bw ia<*| la M a 
Br I (• MH W, ••»<! I Ikn4 ikt lllM| »a 
•I l«(tk 6aa4. I ka»» "*•<"»'! («mi Mr O. 
W ItMiiar, •!<•«,m* "t ifc»" k a i. a a *<>» ^i«( 
B~d B~««aiand »h»r aa»<^( K I <ia a-* km> 
UW ta ptwrnw* It iW ilk*' ra«iaa« a*i a>a( 
NatMHMi M katMa lUl I fW mam. 
•YLVAKUd VOn, Jr. 
Mo. Pa in, Fdl't I. IMCI 
I IS ••• »I tW *(»«.#•* H Kl • H»J. 4 « trr.aa 
r»1>m lit...'■«■« it Wa Wkaiiaf imI cm aitkm 
bMrt<iM (i«r M ik* «W> taat (Wit iaa<r »»n aaa 
xWt Ivl laMlwa *1111 ak«k I aa ari;»« mini. 
Mil ikiak Ikai a'l ab»i want a raalfj ukW kW 
* aaW Aa aril la (iir lk» a H«l. 
JAMEA l»EERIN<; 
W» klfr Wnwtl1I I artrnil at lk> jncljf fla- 
>nal»4 Aailyraaa S^rmf |lr«l B-<1 II a ■ la oar 
»U*|naf ayaclIMI all * fir* 'hi• apriag M 
l>a«.ai ■ 4mM P"^' *• ar* »?»* a*** mJ aM alk- 
rra ■» k**r rfrf aw l. tfca | .»••• aurA ml 
ifcra ia ik* bi(W< Irriaa. k% » m laam 1 lk»M 
a» la *k kntrt k' » I— » aka iW»n» lk« €»■—< irt •( 
lk» lanM Vk IlKfUCliNU It MA, 
Vl<< 12, 1*43 FiankUa llu*«r. Bangor, Mr. 
Mi Ik II. rnkia-k haa hrankal lk» laJa ia 
ai k• ■■ Ir ailk ik* ka.|rr»>a iaj H» f K-rf .Ma. 
ami I lAr filaaaari ia « ■•«■—« !na< lhaa arlicU m 
kr M III mairaaal, wnaian >1 a»l t»«aw lalika 
lLa| W Ikr ktal alk akak I •• 
\ II k HI* ITT. 
Piia. af 1'iailji ihkaal, Lillir Blar, t uaiapM, 
I U" ba-1 tW «»■(»■ iIkW plraaarr ml aWpaag 
■ a «a» mi 'Aailrra^n >*|om B».| H.4mai tar 
ikr kta* ikir» atrka, aaJ aaa aa« M t«r paa pa»»i a 
kMIii«| I k• lahar mIk |alri|. *i ail*, ako 
i* a a tika k« ka>l aa |<<a4 tr»( tar aa* laa al>« ti t 
•wrapt Mag aa» at ik»» !«-,.• >fcr aaaaiu aa* pa I 
ailk a* aa aai jroaiX 
R« J'»M> A!.LEX. 
I'artaiaftua. I'ck. SN. IMi 
IU*ia| IM»J iW lalrraia Apriaf B- «f lint- 
'■aa. I rkii »ia!• ixni.aaal il la til aha air 
►« a ri at aarl aa arlarW; aa I hrtiarr i| in In 
■aywwit la aa«ikt»| wf lb* kiat *•« ia aar. 
Kar I'.. HkWM. 
WilMlii. Apr.t IS. IM3 
SlHi«| Bnt aaa aa.1 T >a a R |k>. Car —ia. 
Mr«a« a Rr nartl It Maaa* katc paarrfcaaraj h» 
ifa( (mf far it. 
Vk'at E t'akaaa fh< rJ. 
A lira Tatitr—fcrkM '. 
II I M'aiiifrJ. 
J *4 I 1mA r— Va aaf a aai Girnaai-ad 
k'a»l M \ mat, *»nam 1. 
*la ktai adfr Ka» ~>. aai Mr «tea. 
M a. M anlaaia, Jr.. I'rta. 
Tamkr!) Ik <~~<«ard. Mrafcrl. 
1ST O T I O E. 
I.I. (rraai laWitaH la I Wr aaktmkar aa Hank 
.1 arrvai'i arr nayn 'tal aw rail aal aria la t Ik 
aaar aal aaj aat kaiinf 'raaaaiU <4 a ay kiad ariM rrrarat t kna k»(a* Ikr I at al May arm aa I kata pupaaMl naniaf aa raaaakaara 
AHrr ika ataaar lial* ai aaiisaif a ill la Ml 
a Ik* kaa'a 4 I »4W«i<m rnlaaa Ckayaal, 
E-, If IWtfc.1. 
JiMMItA M. I». 
Afwtl tilt. Ia*3 
Bounty and Back Pay, 
IM<aiar<l (jr iW K»n • nf .IcrrMnl SaMifft, 
Alia, Pensions. 
Wiifem, V>*nr lh» 
AOE*<*Y F<»* 
riRK \M> LIFE l\M R IM K. 
itfcrr, *Vff |lritiuM'< »l»r» 
mi'.*nv rrron, 
*<>•••*. w «. i«d 
RrVifar'•— I k I t IVanaa, y^rmmj ; ft M W«r»IJ. fwlhm). 
Bounties, and Back Pay 
r>wn A (•< iW kxt -f 
IIFOANMI XMTMFHM, 
iin 
m«iom rod wiih»w«. 
Ck«U«»*. •«) Hmtlnl So !*i, 
• V 
CHARLKSC. HANDFR^OIf, 
♦ r»Ma«fhi a* L«v ,%ftM Wi |", Vr 
% mv *•« F»k A. IW 
\1 \ \ IIOOD, 
M«#W L*f»T' H"H KFSTi>RFt> 
I•*< p«M»k»fl II ■ miM r*«>lnpr, pr4* | WW 
\l.f<"TI RF. na Ik* —»■!>. IrMWM <»4 r»l»»l ft, W W^i mi>i rkm w <>«ml 
Wwlm««, Ittiilxnn Km>mhmn, V»«>l IN 
Im .l». **4 la •wtM|* |» in »Wt. 
Nr- «.am —. nmnri n. Ffil'ft mM F*< 
%l» n »•! |-y n a»-». nMi>| fan* 
i'. Hv 
Rnrr I «*1 M tRWFI-l.. * IV. Willi •* »>■ 
< IIIH R nk h- 
Tk> m -#wt nn i«»J «aihw ■» Ilii* •Hamkk 
l^vrar#, rUiS iwWI >1 — %ra «•« i»k« 
thai Ik* af »tf ■*»— •••« R* 
rra».»»-' •kfc 
n l»i — —"j—i -| rri'i-g if ~ —* 
m' » flnfl ■« H|l4l, | ii—lug • il 4a a4 
rwf a* .IW Mt>M« iwl rtxial.lH akttk ***•? iiii r. »• >il»»t «Im Rm fM **•»» aai R», 
nmf rw* kmiiH <-W i,H. Rriiml) a *4 mti»> 
H Till# Wwn viR f0w*» a fc ■ ■■ »•* iRp««Ihi. 
V«i mWi Mai, ia a Rlwa wit^ mm iRt r* 
fan* "# li« f»Hi. a» HP» pa«jp a«»«fM. Wa *4. 
■4r.a..a« f»R CH« J F KI.I1F.. 
ItT t»aar«, R»a V^R.f O *..* l«« 
Job Pnntinjr neatly 
th* LHm'wrV tflbc*. 
farms' Department. 
I1lk> ttu*<4 ♦«• ■« ■*' » M I4r. M» 
ti> >n>lWi ,aWa>« ni»»»«if '» » ■■■!> i. 
».•«'* l|rM«hwi —Atcitcit. 
F™h» A* <i »—I ■ ■ T»b|mit 
A Vrv Idea Freah Cow Hasar* for 
the OardM 
Wkil* in rii«urmi n a frmr dj\» «jj.. 
«>tk Mr Rot^rt ArMliMr^, u iatrfi(rat 
Vo4*h fuwr <j# r «hih|< ia »lu» 
Sub we oki»i#«l tbru m w "»t. a in re- 
lation to fcorti' ulturr. lie «u<l lit* » 
*u Ml infr«l<rj d«rii£ tW pi I *ra*o«t 
with «uim> or by An W dnl mt 
a r*i>bmgr pUnt or a tim, k* either W •• 
ulml kiai if k* krx-w tW rrw»« the t <1»*1 
not pm up on hia pnka, wW« lbr > k»l 
trtnailj been morr dmructirr to irjrti 
Mm ia moot pnli-m during the »ra*un. 
thar mr known beforr Hr aai<l W at- 
tnt>ulrd it mlirvlt to hi* frrr inr of frt »k 
maU'irr u|mmi hi* firJm mn traow—bar- 
ing put aU>ut tiilr Uada «f>o«i it (aSo«l 
an ant) wn rev for irmj mn. It 
ii |t M-rallT uaJ«nUK<d that a miction oi 
frr*h row wanurr ipplit J to planu »*1 
\toMT*. will partullT pr« tin! huji (*<'« .If- 
»trr»»g (km; bat tW i<ica of aspiring 
the wi Jy in the way Mr. Anu*tmi<; 
<W». ha» nevt r en-arrrd to n« It itrmk 
ua *ery tavoraMy, ukI we intm<! to trj the 
rtpcnaeit neat aeaaoa 
How nan; prartiral id* x* irr !oa« he tW 
iwjlrct «>f tbrir on(i«tton to ruounii tht~ni 
to writing M»m g% -J farmer* di*. ard 
•• book firwiiig.* «kik. if the* voalti juri 
conwU-r for a ■nmini. what a vast Hon of 
pravtH-al u> ! «alwMt hI*m might I* galL- 
rmi fr<>m a tb<»;*a»<l tannm like lW«n- 
«rlr«. anu bow talm^k iS> * iilrti woukl 
h» to the wortd. if pnnfani and dnUiUiW<l 
among tbr people at large. tbr vt«M 
<waae to urge ibeir objortions to book farm- 
ing. and rowrlatle tbat agriculture. lik« oth- 
er acieoeea. i» profreaaive in iu charuc*er 
Let them look K«rk lor twentr rear*, ao i 
compare tbe coaditiua of afrit-ultuR then. 
with iu preaent mhlith«. and uv b» what 
mean* tbe great change ha» been wrought. 
eSv-ept be tbe mtmbugt oi agricultural 
thoughta and »dea». through the prea It 
ia tbe little ami aoemiagW nr.j •porta®: aug 
gntionw thrown together b* the thouMa : 
different minda and gieea to tbr pu'4*r for 
what tb-v are wwta, through tba tanlrair. 
of tbe prv»». wbi< b ad*ta«T tbr interest* of 
those who a»i>( in the eff.rt The n.« »t 
trivial rimin*luor ^mrtiori ]*«}•«» tfct 
B*o«t laponanl rcawlu. 
We hare no ilouU of tbe correct neaa of 
Mr. Annatrung'a tWn iu relation to tu^i 
and worm*, and rrt be bad never thought 
it worth meat ioning. Our inquirr aa to 
tae revolt elicited tbe umt, and that ;a th* 
raac in thousands of instances Mrs pra. 
Utw a particular nnb of farming. w<tl> 
good results. for .tears, until it Uron»i at> 
old atorv witb tbrm. and tbr» never think 
it worth while to mentioa it. a:>d perhajM 
do not even know why the} an more aur- 
rraaf.il than their neigbt>or*. This should 
not Uc ao. Farmer* should endeavor to 
roatninite to *arh other * bappine** and 
adv—rrirnt. 
To the Farmer* of Xj jne- 
Mr <Vooilale. loart k.a la*t report • tL 
:W*« «v>r«ia. 
** It m not tor a* brrt to speak o4 Our 
duty u ritixeoa (»od brlpmg oa, *r wi\l 
Hpport our G«)»n»i nt. npMil ibr < or>- 
atituli >n. «ru«b insubordination tml la«- 
k»«iw«i. a»l KiinU.a law an I onWr an 1 
joatirr. north mm) ■oath. But of orir prru- 
liar dutiea a* farmers I rajtprak. Taking 
tbr together. tLr 'ran l(96o. *61 
an<i "<i, Larr Jim »rn plentiful t. tn. 
ami ike help afi<rJt«! by tbrw alKiniUnt 
hi rrablinf u» to nn«ia rb. rail lor 
w«-a ac<) mean*. an a arve!▼ t* o*er er:i 
aitf'l. Tk la«t all for 8" u« n «i« 
fMjoiKlfd to. for tkr ru<nt part. a!trr tbr 
rT\'P» for 1 NlJ bad l«o«a aa:« 2r prr.< M. 
ami ti.r tiH-r «amr. .n lar^« pr i. .n. 
from (W pn«Jjrinj[ rank*. U « are 
|f1tin{ li> b* ib'ft-Ualrii Kiprrn • 
tra>l«a u» aUo. tbat a H-rn of a)>un<laul 
•• utnallt f ll..we<l bt a i»rrM> n 
of mfrr a.antr oaeo. TVrr if a fimiul 
uprm a« to la* o«r plan* (or tbr roo»i^u 
«m«mi "itrl* awl wrfl. *o tbat »»m b»ur 
of tbr tiinr. and all lb« Bftni at maoaicl, 
br r»n|»l(r H to tbr Jr«l »i«anra^ Tbrir 
i« ItrrH of lb' a^l'^'ilioii and diffi»i-m of 
knvvlriljcr. ami tbr jrrat of im- 
|*«u4 pra* ttor. T>w W i« need of tbr at* 
»"« rruuaii ia «a«inj. ar»H ak.ll ia ap« 5* 
tap tbr aaw" a of tbr 1m m rarl. mhI or* •! 
to draw rrpow all c»tbrr aofirrr* of b-rti. /a- 
tioa aitLia oar mHi. Tbrff m a b»ol« r 
rail tbait fw for apm«H mpbtarntf and 
farm atrkiim, for r*ery >«atri«aa<x br- 
gottrn of tbr noeeemty aad of 
■an. by wbarfc tbr power* of aatwrr or tbc 
for * of brtstra ma* aappl* tbr of bu- 
nan !a'<*r. TWrr i« m-rd of I rataa i«««U 
a* mwm Ira. <4 know led jfr a* • ilai for. < 
Tfcetr ia need tbat no aaprtAu^k heart U 
ailo«e-.J to '-onrume tbr forage wbirb «u;bt 
to iirM i 'tliaM* r-t'iri. • • H lj 
oat auoiber. I .m-ourage w» anntbr Be 
I 
Ora«ata*a'. 
Ofir ui lh» mwt tbn* 1 of all »' ribi tl 
tW H'rtfi U. TW rriMm nr a. U t* 
in* »Wc«*. »B'1 >'• ■»!■' •# li^kl rwl 
flnwffl r»rl r in HHIlff. If»»t«frf!r 
«') *M> uUl«V |»U'I TW 
W .» i»i r» «**. u4 Uo< «t 
loftfvr, TW i» rttMrkt'4* f«.r 
It* t rilliaait reSrw l«w»n rmry »®r!) w 
•pru>g. b«( mi* — rwlwr lk» mi iWfr*r»tfc. 
rt m> b« grraUf i»f» -.**4 »• «y»;-^«r*n r 
Kt (twIiaIK mtia( W4 in i compmn 
term. TW pwpl* »« >• iriMrkiSIr 
fur tW tin* oi tU Uui(t. arnl it a i»ir»W* 
•Wwb. TV mm!Vr. kftrit 
tribute aiark to iW of tWpnlrt. 
TW i|t»r{ llitnr 
its braali int) |*rf« «-t kiidikW. to 
Late lifra wnjuUri* « Mt« 
| !*•-»•» At fir»t m» growth m rait rr tkm 
an«I rmolfil, K«t in a f» « jt an it f»rm« a 
hnr broad b«i^fcrriftl aii«i <•( f lugr. 
•rtrrtl fc*t m a*J »• n-l« np nu- 
Mrnxn >ptlrt U *•»<•«_« »hii« Ao«cr». aboai 
Bihl.uwiw r IV S-arlrt JifMn Qmn<a i» 
well kvotr*. I ml aran-eU r|«ialM by the 
hriOuai*) of it* earlv ln»m. TW l*rat- 
*ia M-at*ra ia «>«»•• t«4 tW bao<lwwe«t ■ Wrtr 
fl 'wrrih; •iruW: tW l> jjrai i!f • »«»!Vr 
ati<l mutt graceful. IVrr are arveral »(■< 
cie» of < Var>"thc« that are karlr iad<ir*iri- 
Lie. TW >|iirwaa W*« becvMw 
knows TW «k»«blr wH.tr Sfim pewnif<«- 
lia or bvthm-lo*rml. ia on* of tW prrtti- 
wl of tW wkok. bloowing qnit* eariv ia 
tW aprinc. TW S '»rriaft Lllai- with it* 
Large of pwpl« fo». r» an l 
ptw ful growth. tlvarraea a pW- ia c*« re 
vmamMital ganleti. [< «»i»trx Uut 
IN mr S.*i\«. ix Ki »ft >i»: ! 
order to U »t*Trm(»l i* nwtij li<«rn 
frttm ht«I. it will be nrt «»*n to bear in 
miivil t l.at tbe miilWr tkr «nil the Wu 
dreplv tk>ul<l it be ooirw-d «tib t«tk. 
Smr »rp »• «ma!1 liul ibri mjairv 
•••It to I* «pnnklr<l rvrer tbr fr**nvl an! 
jrMl* j rrMnl into tbr mil. |n>l AnuM U»> 
• ratWr |«i»( »m dry. i tUu> U»»r of 
i|**p to he plaml wtrr lb- m 
tiQ tbej j< nairaii', >kri ■ mrr mutt be ta- 
ke* to U«r it rt»o»d TWn ar> fro 
•enb tbat rr«|«irr a« b r\trrn» attention 
.VmII are«i«. ii IVtuaia. I'liflalu a, A 
«)« »U<«I ow-rigbb <«f u iark ia <bf>ib; 
tbun*- of lar^-r mm. a» *««t 
AH*»nm. 4r.. about OM1 ipiar»r «»f mm ii»»b 
in tlcpCa •Call larger at H*i*air. M..r:.ing 
liViff, *<■-. tbrre-*juartcra of an imk in 
depth. and ae+da of tbr larprat M, a* 
l-upin* Naiturutw. Ac., full* om lij'b ia 
depth rbrx iuu*t b« «'**rr<l auk bnelr 
falirn/r.1 »<■•!. or leaf i*u!<1. aiifbtW 
prr»*rd down, and abwU '« k«j«t to*o.U r- 
atrlr Bom b* ikaJing or a alight vprmk- 
ling of water, until tkr> mak< tbrir apprar- 
iB<r Wb« a boat om isrb in b'(kt. tbr 
plant# BM*t be tl.irino.l out fruaa «m to two 
iiH-bra apart, to prorat crowdng Tall 
tirtrtin abouid be oeatW ataard toprttrnl 
lajan frvm aia>k or rain 
Ym *«! Tb» |»|i ».;i *.khi i* 
rOWMf a)«>r£. a»-l it tW*r W.tnM W Mtr<l, 
■a>t rrnut tow at!< ntton bt pro- 
*ided with r.ia'>l» quartera TV* abould 
ltt«« • <tm prn «i*iv llw tir Las so drift 
through it TW nxxbrr abou! I M he dia- 
lorWJ brfcrr or a'ter l.tteng Nothing 
i* hut detrimental than nrtrv- »*ir^ h*r 
from ow pr« i« anotWr Wforc »W U> hrr 
Th>uuwi> of |>i(i ktir l«r« Wxt b* 
an h mm <*U a «r»» or two before hrr 
time to llttrr 
Now a »'*ti! 1 n»ur W fed aooti j'lrr 1 t- 
trrmg It ia better to Irt tbmi fxat i<T a 
«l»4r da* thu to feed ihrtn too ion*. It it 
all trt prun» to injure thr m.tbrr of a d««a- 
rn ftj« be k-«wlne«* TWf l«H>k »<» luiHit 
• biW ubinj ttwir bn akfni t;«l ii:nnrr. all 
fn 'M thr **ttf 1<>*DUif. thai trr in kl<tr 
to rej!eri.»b t!.*t »• :Mu>. ihowgh »e n.a* 
or. aaioa a I<mc( aj^-ctit# in tbr w4h r 
«hi>-b Will prt'nr »<>»* iajuhom thaa to irt 
h»r faal for two or three da»a. 
Fta*OrtTtit» From all j^rt» f the 
Nt»te *r War that farmer* are M u r, U»c '«> 
p»' anotv than o^iii attention. tiia tear. to 
tW ruhititi'in o4 da*. f»»r thr Mwt TW 
hifh pru « a of (ottM aod wooier. ftkrxtart 
leading thr pofh to talk about a return to 
thr ohlen at* U- I.f JulrWte tr.• ufv t ire ; 
at.<1 thr brake an«t thr Imi<VI a> •< 
ob»-r|. mi 1 U Ward r *\t ».a«->r on m-.< 
bam flo^ra aad in aunt h»u*«« whrrr twl 
tm *u La* ?>-r I *ear» brtB a«k nt Th* 
d- lu&d for flaa aeed ha* ahralt run thr 
pn * »p m near « .r»r hundrv*! p^r • rt»t o*»r 
thr hifhm rate it ha* r»a« bed Wf n- f.«r a 
kt| nnri f jeara. Mil Iwwn f«ie thr 
(treating of fa* >* inrre*»iag in tarK-wi 
pan• of the cxantnr: and. w.tk im rra» d 
fat ilitirt for the 4rroin| ««| tW t.Krr. tin. 
erap <* 'ik-1} t<> U <me of thr n-ft 
nerati'f t!«t w,21 he <u'ti«at* ! 
't Hmo Farax r 
To M*«r lli\« I.*t i« Wixm At 
an* time •hrr thr Wna ranrvr^ k nt I i.« 
and ti'fm" to auppl* tWic deaunW f-«r 
#J»»* food, thr* ah. tttd ha*e hft* of «hop- 
pod Irrer or eaen boiled trrf hot raw. 
frwrh awal >* Wat, frd iilb their •••en or 
otWr gram A lade in TemaWtl r^-m-*. 
who aJwavc baa pWntv of egg* fnta hrr 
Wna m w iat*f. toll am tW other da* tWt 
all *be ha f to do In aab« tW Wna do tWir 
4wt* ia winter *n to (i«« thna a feed < f 
ruled corn oara in a rb'le, If h< r he« • 
W am* aegLfrnt » f tW <lr«kanda of lie 
k trWn. *hr aWHa a > akr»s tin bH of eora, 
and arta it ia the atm« to hrona. (n« t 
paerh :> • feod a# tl.ia dooa W jnb for t W 
uena 'Ohio Fararx r. 
|]| ilw t» (ii * mi la< koH 
WWn vi« a 'piantifv lojHWr. |-)t 
ikf-m m a k*ltkr. n>«rf *ilk l*» J 
atbrr to r»-l4. * »m» it ok l-r a 
f«w Ym *>U tWa 1*«»1 all J**t bar 
h >n*« a M>ft. ma.* It#rr »■ <m 
|pm m>im »iuft ihi«. mmI %»»■ *ili 
;i«i< a lt>pi<l »»ipt tl« «ii| | rnlr» a 
fr «th tUat ia aian^t a wurari*. Aid »• 
■md v *«•> kK« '4 to w4m vf |i» «a<l 
•vfl mm of '■■ me* a> iu« lik» tW irM • a 
tor, tW 1« *• M>uf vr aaia K a ik aav 
t.M ia«<k b* ■mh'.n Hr all 
ntf *<*wr l*a« a. T Mri<r >• a w*altfc of mm 
•an "in I ari an I • arra»a» a 
[F. O is V|ll»y far* r 
COURTS OF PROBATE. 
STATE OF MAINE. 
\< • I «.«i U frufc i" Wll >t r. >•. »"kt« mm* 
Ikr I'Mah J l*lla<l,a« >W l/» »4 T«r. 
< .« i4 # xk. I* k <• •>•»«' 
■ ■>.> «. !• I« 
TWi Iroa mmj alt* iW i»« »W» 
«•<. iW I if •/ Pr»W/ ii Ik* ('.MM! tK 
M. W 
%r r\mv 
O* lW ik.r.J IV'. 11»« »J »*k — i■ (WTft ikr 
Mk W %r>.l. 
tl Mil Ml W \T» KM»kl». 
tie tl e>4ere-le« Iwl^He eg iW lk*4 *1 
laaq mJ W, m i« «<t at % m 
%T UiVKkL, 
• »-**. 4 »■»»—• —J .w <4 Tar.'.tt d 
)<•»•> o.d i**,*! I iiVWi, I*. M 
%T i km mm;. 
Oa Tk«r»i»», >■■>•« >a( iW lk»4 T» • mt 
J !■ Mil J iW. M II • \ M 
I. W Wdllllll'RT, JW|«. 
Iiimi J. !• Hmn, Krfuttf. 
■ I LCI. 
I TV r,IT1 M fi.M, •!< W »*i — J »l WW 
1>V» <-4 .a ik* (« ik" petp»w 
fwrm a«4 a*/ ixk" ^•«i'w 
I (if. r*ii I x ikw Arc ial*. 
• kvk h4i«> bo Uk «rJi w i, • all ad k* f N<1 
>fM, Milt alaaa iW »»W k ■■. *k»k m trm 
t'rhli. 
S 1'W |K>L'< <■ <U b- r»lu J al ta-a aa'rfcaa k 
4 Noimm, mJ ikuM 
•» a» ■ /I •»»•. *b>rh »>1 !• l»»nll il at iW 
fnliiW )>A*. • •nMV4i*«l ailltnl rkaiff 
>h .» ■ —tpuwl*.! !■« ■> ■> I 
I* l»li Il«ii l. kfiWi «|M4 Mwkt, 
• k«-k m»M >• krwaknl M rW fi iiI lift * 
t litwt laaa x aa % «k —I I l» tn 
ik* ma afc.a 
T. RrfnaMtMwut W laoJwwt »k» J4 W« 
«alk a —I- ■ « ■! Wr xik, al ikr 
a». ■■<. tu In m ran kr j«rrrttwJ.U ikr *4ia 
•W li ■ ■ tW Mia**. mJ mi Ik* *»wu W r**l 
* Ph «a « l> a*1 r». raw<* U IS* 
•I 4r(*a rvvp* »Wl» Ik* • «aal k*> laa •• 
f*«Ui» I S Ikr a*Mk — ■! «4 H arraal m (k* 
NfMI mi ■ n mi «a< 1 ■ al"«ri. >kwM W 
• ilk • la« a»lr< nVt. al tk* Wlan 
(af*a, It aaa.) 4a* 'i m V* r.l««*. as 
IW a lai a a al ik* *%|aa«»« U ■ linaali ala*4 *f 
Is »k* >aa al IW a^i krili 
9 Tk* aa>M»a ■ main al k« Ua, f' Jair 
la»<t. akaaa *ark k* aia k. al Waal. 'k* a*ua*> 
al iW f * aa' laa a I ik- k>aa. 
It k*-W'*mm al aakaaa, ail mmt W ny 
a ill a a a (aiaa a k • aria a* * l« wa»« a> % g **• aa 
Ik* a*aiW laaaal ul aa **Mi*, laa af^wMal la *<k*« 
II I a a|iM) MM a I *w aa ak*aU k» 
apffciM*^ laar Ik* «i«a ckalk a at k»ara-at Ua 
al im aa/ iW *»r»a.i I. laia* at m4 aia airal«— 
aa-a « aa4 a* annl, aa alkaaar* al W •« •»»aar 
'laafarl ka Ik* aalaa, al lar»a« f* astral «a aa IS 
IS Tk* praal aaa aa hi 4a mi 4-l» ■ ill—all, 
f t*r*<»• Mat laa*i aaaa. akaaU la* (I *«*, .'..aa 
U* Ik* ■■ ail mi I*aaaaaal pr.^n n 
TV* at**a4*a« a? F.WXati. Ida aaaf ra'ara aa 
t aaa 1 aaa* >a paria*a*a*H duw«*J la k* l?h 
a*rtaaa *1 tk* (tl (*k aa*» <4 rk* IU< >»l !l|«l 
a'**. ak*k a* aa ia'Uaa 
!l*<1 II " J'C 4 P' Jaa'* ak*l kai* a 
•am aa | <4|>at aa I dnri a>aia|, mi U allaaa*a 
a# * iaaai Ik l. aa a* oal mi f <a«1. aa aaa ratal aa 
a-aa ma aaa a' *t, ak> k J»|» *k -a. ar r* Utaa la 
aaa aa aal* a a a* kri a aaa J|» laa kaa la kaa .4k-* 
aw* aa aaa rit al aria aa (a* a* a(aaaa) aa« EI** a 
la*. %.!•>• « atn» ar 4aaw fna ar r*»»***. axka 
aaa la*« ai4 aal i*<u a atf. aa Mrk, • alfcaa kaa 
Tk a* aia kaa* l«a aaaa to Iffian aa tk* 
rr>iaal* Can aa'l at** tWaaltw Bark fraaM* 
aa I la*, taa para*ra* if ad aaa * aa a a W|al aa kaa 
aataa aa4 aial I « l'r">a i, aar—. W *•"* 
para*alia| Ikr* raar N tk* f«*1 
U. S. l\Tt .M. HFVENUC. STWS 
R>«ruir rmmmmtB r«*«• «»«••• 
Priiul* afWJ <• l^'rt •»! % a> Mlrc • aWfr 
iW r«<»# M illa ar Jpr|ir«4 to mwl 
y 2 "«kt. M 
A. WWOT4 ?>'!•».! 1*M I Ml 
•' i oOO ?>«». 2 «• 
4>. ** >><*• ~ >•«*►». J k> 
im 
|mI liK »tm a JiIhmI ■ holMB- 
41 pM ifc< ■ ■■■!. 
!•<»««#•, fca »»»»; »W»>* • |w» a# pa 
pw «• >k» » w «• »mu i, ti 
PrdMtf Hwa al all A >fi p ».«•, iu 
Tw f* Ifep fc«4 af .W *a, Mr« 
*4 tW f' 
Co-intv cf Oxford. 
r»RiMi\%i. r..*r« i 
V awl «/ if m <*i ■■—I fm< a*" aa. «• 
l»«rl b« lW l'»«1 >il •'•«« > tanniww, a- 
|lw»*> ■ % 'j rr «. |«6? »• r«n.k<( Ik 
ilk I'mI 
<W<» % >n<4 f M, 911 lj 
A LIU><44. C», 
!»ta » »• k » K>| <•«, 12 71 
J A. H Mmi •«. !.*■< 
{Mat* t< li« ■■«, 4 •' 
nuv »• !<>■■ -I da-ik, 9 1? 
*1 •»#»•*'•<Wa« » <>«•■•*, !d 
nH R Iimw, 5 tf 
IU«* Hi»ktw, 
m«K «• Am Iv4a, } Hi 
4i«» «• J" a»» %t fm», 4 |u 
A L Hwta >k La). 
*!•«• •• 4»' R»im. It tl 
A I. lUWrt. r.«s 
*i«k •• !♦»: r«>', M •" 
A L H* -m-tk I 
MV A. I'll*.! V«" T'»a» 
T..aaa~r'« OA*. iM 1 ICfc. • II*". i»*i ■ • «., « 
«a.4aa. I. I«*J ( r« 
Count v of Ox'ord. 
(^n.ivtixu 1 '«r" Tw i., ••(Mtatir ami af < •<< rt t n» 1* • aa» « > a. a < 
l.a*4 In IW J »a1 I" »rt. %t r% T 
| 43 >a mittnl '» lW 1 ia« fc a* aa.1 Caan 
«<••> ». A»m I'■ T flltt 
4 N l ^ a. r.^ 
%ai« ** k 1'irar, A 
Imc % r*^ 
<*•>>» •• 4 II. W«1«ag». (4 
Wna4 i» I 
«•»<♦ •• fw !»•« Avll, I 4* 
«4«an «• rkwl • lilWf, tl 5# 
11 Q fail»H. tf 
»• 4 t *»«' »|Wr. 19* tl 
A I- K »i»«k I—» 
Jk»a>a •• 4 C «)«*tafb*», >1 V* 
A L C •»! 
• >1|» fl 1 Ba"».(k»ll, I* •' 
fl H»»» a >» to Ot»»l 1*1. • 
«« « I IIKlt, C-^a»t T<«. 
Tirimil'« Hbra. 0« -nl 1 
ra..«. H...H SI. |<4t -{ 
Farm for Sale 
'■*iM 
I trttlw, «ilMI«l aa Hatv 
a>* ■ fruia • «•!»« *1 Ik* lh' « l'*alf*l K II 
■»»» v ra>a «/ r- »»l>a <tat 
NM (ana r i*«i— III arm, M 4 ak<r4 w» a 
lull || I»A W •-■art fai'a ■ — «a» r»a>a "t> ■ 
lamMi .♦ *kM W> y if fa •*! It I' •• 
a.ij fc.wii auk ■■ ■—p nH. 
Tk> iMi>i.«f< «a a !>• «■* S*»l* A*'<, a 'V • 
< k a**< a mIV >a» •"» t» '. ta w*, »» 
• '•4> kwr, |<imn, A » al a | .4 r»f. ■ 
f— ai-w |if«t 1— 1»aia4» 
If »4 aMfi««i.aMl|, * ail W aM at |»l hi 
MrtWl, »(•>« ant dark, •«•*>,&< 
•a "* m<mm -a* r<k «l %f> .«•'•• * 4a» •>- 
lira aiK fca |i«m. 
r * tM a*a-a ^ » f»nn« «H« r« Wy IiUm I" 
4<»MA r nml. %a*«ra. «»'. a* >a*aa# 
art4»l M tlf paa>«. 
i.rww a. ion 
P«M. I^k ». t«CS 
|(orrti«kt utriai J 
The Great Indian Remedy 
l'I MAT.] S, 
Dr MattiMi • Indus EameatfogTi*. 
TV M i*WW»imI >' Mk- ,-fm» 
af M« 
Iktaf »W »4 tk» 1 'Ml, mm4 pn«( 
rfcrNHl t*p» illoWn Iwtf htW, 
•a •<■•■(•> it tar •••'■•W 4" •»• 
|f» l» Am, m m Ikr lt« *vM %•«( 
l»"«» >W r*<foap. M «t «lt 
1 Mi 'W •^4 I Mr• t« M r«. 
••» altow 
rrwilii • «/ lk» Irwt k««» hn« 
t liwl IS tM. 
A 0*ef k«il||r* ka«» »"• 
» w»» fcAl a >i«|b laiht* 
» » n .«S 
*«n t|»# Im«i •••«••% k ui mm% | Jf It 
m |«i i« iMrttW* 4 »f it'im »< 
*tt|| imti •»» 
I •«> ,«ti •• I ik> <«Mn> 
raii M.-ra Mrr-crt. »!•; lt«Vi» «J. 
P«rtr» .'ra-jah. #S W-^lW 
*"y Kru <i» rwt» an'rw >• .W« g~r-1 »% 
pa aaa i* t'« • am. Mi • ka It tl xk- ft 11» 
rH»« >4 IW k*f bik>l • r— ; lUa tWal M 
m mmrrmnt*- •• -lynw««i 4 M »*m» n»y»I <, M 
• kr »» «» *tlW iiti iile I. 
QT Ha —I munhm' \.>w wtm**' »• 
p»rfc «•' "til af l*ft M «r at fc<« RF *1 
rt>i%l i>!»nn Tr. r * />.....« v.. 
hr. «•<. .. c / 
TWia If"a allV «aa.taar-a >1 111 aa^a W ■ /*-ia«»a 
■*'»>, U*>k aal sal W i«»«. I • ihaiK 
e-Wai»al «• U imn' ptwv, (<•>■( 
liit »*J« Ikna I fca I* 
Vt • otknaMt ■'» >rih natdnMi*', aa«f aol 
• •'•Ml, a* ari lk« I *«*4 *1 •!»• % Ml, 
■ ■> >«lIm »i ■ il« aa«k a( 
k« a mart aaii p>"f «*r mi*at aaj (i ail rwa,mm 
111 isalalaU !•• kaahk. 
« \I TIon. 
Il Wa• U*« mi«Mr<! 'k*i ">»• 7 Ma ft+m4"4 
T\ MiW Aai/a»a v» (Ml! la » iMlliaf ^Mria mm 
— Bi n *»a aa*. BilkMM mm* hitl 
•a tb-M a II fat «. % ■ iIm rawa t> ■ Iim«i^ 
in/> a» (. I* Ma aW-■ ®r» alA* Valdai# aM 
kao.rka'fM *Mi a|itl,aa4 alii* ta/f 11» ■ 
ai II lalKM ra |W» Mia tilt» aaj niriai^tai 
h ai ia pra IM in 11, iWn taa, «.a 
a«aiWl aaW laaf >»aAa| jirf laia a* «aa*a ttr* 
a* anw r«« Im pr<l.».»MI •*». W« Mill I a 
^ r I ft 1 -—at a 1 4 iaft aalk<a|, iaf Ml Ml# 
im Maaa tagiala fa*, aa aJar«i.a.•( |akiaara*aa, 
•a aaw faaa aal ail ira a"» l*|aa. iV-aa aa mm aaft 
la aa traM »a| aa| •# Ilia, aa Im a a Ma It Ma via 
BM.I a ftw Ifcra alt 
jy Ik M a ,1 Ma 1 "M, a a# af aar a aMf* 
•• -ar. 1 paM^fcWft a |I|M| \M|M | ,| \\,,y 
I \ aa 1 .-a /* afa / Ka» aaM |PWftft| |aft<^| laH 
II f af aaa 1 -M, M' ft I4a m ■ a* aaJaaMa^ ia'i'a»a«a aal 
luliaiftiili, a>a|a a Iaft as a ft»«-a.a| plia«r 
aaa aa Ma im al lln I lait M ftaaaaa tag m4 I N \ 
CO«« IKM1 VNimtt 
«N4aaa Wa aaa. fa -MM4 a aiWaaM *a — 
W < mm arf ftaaa ptaaa**. aail a» in |» |IK 
M 4 I ll«« »V — Awi. 
r. «»i i.m»i Rf «*•(• * 
)■••••. Ihr<«», •• M kmw. 
r.ant tt .»i >« .1 «nli a»l V#i» thimtxl, ki 
Ik* aMIfji* iii .Wr>: Jaar JV. I%j. m4 rt 
.M.M M til* HimJ Wmlvni |)<M<«t |r| lattt 
h 41. pmg- 11), Ml ■> • fx* 
•4 4*^1 »• —l> I m * ikl h «• «U "M. • |m wr»t 
fc» -< rmxmim »•«# *f kwl | ••»« *-i 
a»-l )*•••• mmj ik* tmmm <»i» m ifc* 
**'(*!* a*4 «>wim iL* r«■ !• 
im mi •«•'( Mirtj»j* <a ki Ax •»» 
ih* <VU wi ■»< iWwti. I iW>a a k«w Umv* 
Ik*r*i•! y Kill ■« lb* >4 mmr» rawi ■«<» 
IMA4 * VU&tt 
«*■ ». r*«> i?. i«u 
I'xri i mttMU n< • —• • t 
!"• Ill' J» f •< rrJ« U iW I '- X».»( 
J. mm! a«|w> 4* Im »i« 
im, IW **!• * < ll*«r« V la*f -4 
M | •«**{ I *<•**!, 4^**«*<l. tM «*l I kf 
l.iAi •» |w •< «•» mW « lk« • al K '» H»» 
W • I «| < *"• », « ill* 1%' H 
%l > % M l**Ct. *1 wm .'-k-k ik (W Imc 
» >*•• »H I k* t***l *•*«** <4 m %m to lm«4 A *•#■ 
• 44<m wi(nI Ik* i»n<* <i n A i--c Mb x 
d •**•■*'*• llfM rrdp«|rfM« i« 1W >|I| Mi ■ >*a | 
Ml M«>1 Hwltlld «ka I* k* I*m4hI •< iW IM* «4 
kw 4i n »»■ h*mm rfi 1 H »fi«« >1 lg*4 d U 
N i. K' {• II i« •• !♦•••» •*.* 
i-*»« \ »roin. ubv 
|».<* .. I'mim. V»rk II. I«J 
I f-r wrf r«>1*1 kfnli (■••• inloir ^'«** i|m' 
Im> kw l*r« iki'i lyy m'r t •-* iW II m >W* 
J*'l» I fi-J.ttm ( I»* ( 1 m< t 
■ ■"I Ilk* UM »l I M<«<i4 ml iW Uat 
aa—14 
I»AMCL NlU 
■ • «l. | <* ■»■!» «ta«' H»»J. In ;>a»»f li ■■ 4 a* • kt 
mm M' in|V»» •( f»fii ■> 
• hk «" t» I to rtlal# al m«I .twrwH h 
■ «t« ■■ —4 ■ »■; *«J ikaaf ak* k«t< 
• *■» a Ik- <•, W^iM lk> l«* In 
Mark 17 l«*J HALL 
TW M' rithri |itn |V •€ ik4 
b» lk«a t»»« <!••« af*. It] iW 
J<*l|r ft Aiala ^ Ilk* I «•)« ■ I lhU4, 
••i •» J i|m !«••• U••laiwitl*!' I aflW rHtlr M 
a«oi»» « Hi.\ or hww r«« 
XMilCnalt, .'»»» ""(.It |.t •• llw 
U« dirxla II* tfcnrt->a r^jarala (It 
i*4 >*«<< »• >i* »•'«<# «■ J •••<! <"».»»»• 4 U ■ A. 
iMMfxl* H' *' " .*• • k •» • fc- kjl» ■>« 4*- 
• lln» ■■ I* rtkilxi »r* »" 
Mark 17. I«*3 «L% I *HI KT1TIT.Jr. 
T«r. | a»* p 4 W aoirttk*) 
A J* 
n I r»»4»t f, f»f >• M** f *« • .1 •*' 
I IS- tr w w f ••<•> al ilk* kwl a l" Barf <*f < 
•*« 
WILLI t* I'lLHWCtX Uw ./ OtM. 
• Mill «tii, S« |i*r«| U*4 aa IW 
laa A » i« lit ik***^'* •« |»t>aa>ak» 
•» I»i *4*J •» laa *<UI* ..I teal 4**iar>t, I* 
aua- Ma M** |Mi,arai aa4 l«a» ak* ka«» 
•ai 4mm»U ila*»na inktu IW •••» la 
M- ^i7.i<«i iiiiNum < «ih*ml 
Tk# Wi^iiW k '< 4<a#« «*" a» %* f« iSal 
H» Km k»« Mi aw»i—k« ik« I »airal'fc 
J * 11* «l fiutnir (a l|t( .««— « * Ki*4, aa4 w- 
ian I tk* liari I I. *-r» »/ *1 I k' Laaf aaJ 
laa»—!■ w -4 
MIHV <mr.^HUaal r..<ta>(, 
ia at>l ( -vara. >b*M» I, la» f ata| W>* I aa «W 
laa ilf*" a II il |m***m» 
ia w*a«-1 ik' alin m* w>l aa» L u» 
■al * h* a -l> t(* ta4 ikM» a V« la't 
aai 4Maa '• IWII <, rtkilM iW a*aa» M 
h<mi i7. ihj <«%*•»> riHRi.rr* 
REAL ESTATE FOR SALE. 
'I'll 
I U- m 990 ftt 
t»l I' <S«« H» IN|Mlr I • r« 
M iW •Ax •»» •» I « r»# -V«r# •• l>*« M» 
I.M ».\ 
r«">k iu. i<«i 
^iir ir « mi .. * »• ^ i'> I • > 
M | iAIu %«rt. at «A ■ H»«j« 1 * 
II ir>4, » I « •, » *M-I • *<••» at «t>ar |ai > 
• k .. M I l» l«*t .• k M 
(t lit • '|k' H> r<|nl| (k <k i >>■ H«''«••«. 
I ■ J. I — lb* «u. mi 9... t I. 
IMS. «f W.'.fc-fc A M *W d> M # 
• « all* W I 'W «"('Wl • •>!, h( (<• 
Ik* ( lk.*»| <Mill* ! ••«! niMf, 'w-ri Ml 
— Ml e«»M. «*4 k» t-| lk* X"»» .1 W»" 
iM $ li mn»i •>* f k«tM f. I»• 
l » k«< M» iM ikfrr-4, <tam' (iMaln M, 
4 1* I*'* )«l 'mm >k • >»!*«♦ |U~ « <*, 
U»«fc II* !•"!• 'J?. «•» •» lk> pMWH # •<« 
ka>'< *»1 lin 4W >1 tM ll»ll ■ fc ■< IMT 
M^ ^ » I •» • II M> I J •• H«* •« *# 
f >|tii In (»' »M • '^ •<«• |im>* «r •>! Imw' 
m» »w4 f«« i«m >fe» •••• fn*-** 
(Ml J H«' k*«« o iinnl I* IMw H * • 
• •••, in •*«*! if* .k>4 .im>m4 !♦*k, 4.1' 
I* 2, mi i»r «i!m aiife ik> I>*t*i l»4 
I > I«|> M, <• M>«« Ikr pa«a>M «l k»» baa 
*•4 fc»> •»».«• *k~k < ill a«l M*«<k lk>«> 
•4 I' M' r» a« k«-l k<» • I" * • P"« 
MM A r bUMMXAl'. I»rf Mn4 
W A PIDOIN A CO., 
Bo k, Car4 a»4 FtUft J«b Fru? r\ 
«*im 
American and Foreign Patrnts. 
H. II. KDDY. 
SOLICITOR OF PATENTS. 
y f*. a rw>«« ». w. 
(■M» 4 « V I**? ) 
TO State, opposite Ktlby Street, 
n»»Tn\ 
\»rr* M »»>■■!»> par««>a^atr.1* o« Jto >w», « •' i~ ^»»*» f« »••• ta iW 
I »ii» I aha. « <>**•• !'>•■•«. I'ttan t*4 
4k»* | <r fc» • «'• »i, 
Ha I a |i«(aar«<i, ««•' »1 I* if ua Nwwweege 
i« t**»aia. 
.» |HI« k Rrv« • b • M l»« (*•<««• «• 
writ, I Am In Ml IX tk» • •<><til» M M |. 
Ill WftiMU ar Mir«iuw«Weal "«k«» 
Jim ■ h J a* »" ■ i|M<« I ♦ ^  ik» iim. 
I Vf«a «l iW • tii«M aa« | • fc"I N 
nail •»< *•» «iutWf %>—f nt» m 
* «4i«|ta* 
rw x »i iW u-i*<i » 
V".a() a»', to* Ikr 'ilk II iitiinn &»«*■ 
|r* an* a |» «• •« iU«»t Ik* pti 
»'K« »4 •mmm^****.! ki, il m» 
a^riw u, akirh taa kt kCiii il 
ikmrktakni, TW imIi»mihIi h»l.» 
■■w Am m m M«»k» M lVKMft'L «r 
Till. I" % I I \ I » (to a Mm ■ *■». fc.» 
.«t •• -i < «-r«* i< rwr. n»-»T »•*«*»» 
or *n% iMMiiunr.v —u 
•it) lk« kr kN atoa Um 11«i -a to tol**»a mm4 
r»i y |««| lk<l a* m~ ><kn 4kr» ■< 'to ki«4 
iW »k«> j». fw ymk >11 •«»nM aa* ■» ij««al* 
T k> i»iiihi» )*»fl »•» at Ilk* >«hn |l»» ■*«ri«f 
i*«ait imi« y»i, k«> r*<!4 I ki* to *rr«MW 
• « to >►•» 'J ai. m • * I «Atm1 Jr- 
tin «>j>lililr to 
Tto*-. Ivwtoa k» »«>»••.•» I '«»fi «( I* |» 
i»l wriMir*! ■ «it, m( M a ■ ■— » '4 pal 
I* [I >«u to t MMW <i»m to1 r.arojw. 
i—i Wi k.w »l*. >■ in I n»»>i ii■. to Mfr 
i»« hrikii*> to -Aaa.a.aj (<i»ala 
AW IHM.'I a* • J m VI to VHkwftM. to 
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